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L A S A C T A S D E B A R C E L O N A 
Han sido declaradas graves la? actas de 
los diputados e'ectos por Barcelona. 
Con este motivo los diputados catala-
nistas han formulado una protesta en la 
cual dicen que la anulación de dichas ac-
tas es prueba evidente de que el Gobier. 
no elude los compromisos que había ad-
quirido de atender, en lo que tuvieran de 
legítimas, las tendencias y aspiraciones 
de Cataluña, por lo cual los protestantes 
abrigan la convicción de que está próxi-
mo un gran desastre nacional. 
L O S L I B R E - P E N S A D O R E S 
Se ha celebrado ayer en esta Corte el 
anunciado mitin de libre pensadores para 
protestar contra la manifestación llevada 
á cabo recientemente por los católicos, con 
motivo del jubileo. 
Se pronunciaron violentos discursos 
contra el clericalismo y la reacción. Se di-
jo que la ola reaccionaria amenaza la obra 
del progreso y que al partido liberal co-
rresponde dar la batalla al clericalismo. 
También se dijo en el mitin referido 
que la decisión de la España liberal de 
no aguantar por más tiempo el avance de 
la teocracia, decisión manifestada enérgi-
camente en las más importantes capitales 
de España, es la que hizo triz?.s al Ga-
binete A zea-raga y aventó los restos de 
la Unión Conservadora. 
A la salida del mitin se fueron for-
mando grupos que convertidos en mani-
festación tumultuosa recorrieron las ca-
llesi dando vivas y mueras, lo cual fué 
causa de carreras y alarmas. 
La manifestación reoorrió vacias calles 
dando gritos subersivos y mueras á ios 
jesuítas, los frailes y los carlistas, si-
guiendo hasta llegar frente á la residencia 
del señor Sagasta don5e empezaron á 
silbar estrepitosamente. 
Con este motivo intervinieron los agen 
tes de la autoridad á los cuales opusieron 
les manifestantes tenaz resistencia; pero 
al ñn los grupos fueron disparsaios á viva 
fuerza. 
(Qiiedaprolt ibida la reproducc ión de 
Jo* telegramas que anteceden, con arreglo 
ni a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Inte lectual^ 
U NOTA D E L O U 
E s la anex ión . 
L a prensa apenas se ocnpa en 
otra cosa. 
E n las conversaciones pol í t icas 
pnede decirse que no hay otro tema. 
Y no es que la cuest ión haya sido 
puesta sobre el tapete por és te ó 
por el otro periódico; es que los 
acontecimientos se van precipitan-
do, que la necesidai apremia, que 
el des l ino manif iesto parece á punto 
de cumplirse, 
Nosotros no queremos, no pode-
mos tomar parte activa en la reso-
lución final de este grande y tras-
cendental asunto; pero tampoco 
queremos ni podemos negar los me-
dios de publicidad de que dispone-
mos á los que, teniendo perfecto 
derecho para iefluir directa y efi-
cazmente en los destinos de este 
país, nos pidan un lugar en las co-
lumnas del D I A R I O para exponer 
en ó! sus opiniones honradas. 
Por eso hemos publicaio el sá-
bado el escrito del señor Oasmo, 
cubano de nacimiento, y por eso 
publicamos hoy el que nos remite 
el señor Gonzá lez Ourquejo, cuba-
no de adopción , que lleva cuarenta 
años en Ouba, que es jtfe de una 
familia cubana por todos conceptos 
respetable y que tiene en este país 
una gran fortuna creada á fuerza 
de laboriosidad y de inteligencia. 
8i alguien desea contestar á es-
tos escritos, si hay a l g ú n antiane-
xionistaque quiera oponer racioci-
nios á raciocinios, datos á datos, á 
su d isposic ión tienen las columnas 
de este periódico, que el asunto in-
teresa á todos y todos, por con si 
g u í e n t e , tiene derecho á interve 
nir en él, concretándose el D I A R I O 
D E LA MARINA á ser palenque neu 
tral donde puedan combatir noble-
mente cuantos por Üuba se intere-
sen. 
Habana 24 ie Junio 1901 
S r . Director del DIARIO n a LA MARINA 
May s eñor •^Q^,: Me permito enviarle 
un art ículo 6 cosa sai, sobre lo qoe 
e s t á en la a tmósfera , qoe es ia 
A o e x i ó •, por si Ud , oree qae merece 
publicarse. 
Prefiero el per iód íoo qno ü d . d i p r n a 
mente dirige, por q « e apesar de cuan 
to (HgAn sus detraotores, es para mí el 
per iódico m á s ¿uban* qae se publica 
en la Habana, porque es el que m á s 
a t e n c i ó n presta á los intereses mate 
r ía les del pa í s y el que m á s se ocupa 
del porvenir. 
Anticipando á ü d . las gracias, que-
do atentamente á gas ó r d e n e s seguro 
servidor q. b. s. m,, 
Antonio Oonzáiet 
S|0 Habana 112. 
POR l i ANEXION 
Para los ho.ubres reflexivos en 
general y m á s particularmente pa-
ra las clases conservadoras, que 
H E L A D O S D E " P A R I S " 
H E L A D O S D E L D I A . 
O S M a n t e c a d o , C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , 
T o r t o n i s , 
S p o r u i a n , 
Napo l i tanoH, 
G x t r a q i i i n e s , 
Q u e s i t o s h e l a d o s , 
N a r a n j a C;ia<;6, 
G r a n i z a d o de l i m ó n , 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h e á la K o m a n a , 
M a m e y h e l a d o , 
M e l ó n d e V a l e n c i a , 
C h u l a s tío i ü e m , 
P i n a , 
G n a n l b a n a , 
M;i u iey, 
F r í » » a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
„ „ C h o c o l a t e , 
„ „ A l m e n d r a , 
N a r a n j a , 
Z a p o t e , 
M a m e y . 
1 = 1 
rara 
M a n g o , 
H S P E C I A L 1 D A D E N M A R I S C O S , F I A M B R E S T C E N A S 
S B S I R V E N A D O M I C I L I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
o 808 , j t 26-8 Rf 
r 
Producto de los afamadoŝ yinodos dd la SSbif? 
D A D de C O S E C H E R O S de 
C N Ü B O T E L L A S ^ e O T E L U S v C U A R T E R O L A S . 
C Mí 
C« LA j S U DI 
:toar64. 
1 Mi 
M A I S O N F R A N C E S A A M E R I C A N A 
M O D A S D E P A R I S 
L a m o d e r n a y e legante c a s a de J . S O L E Y " , a v i s a á s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a que a c a b a de r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r o s , tocas , 
capotas , s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , f o r m a s paja , y m u c h í s i m a s n o v e d a -
des; adornos p a r a s o m b r e r o s , c o r o n a s de a z a h a r e s p a r a n o v i a s , pei-
n e t a s f inas , c a m i s a s , e n a g u a s de s e d a , c a n a s t i l l a s c o m p l e t a s con s u 
e s t u c h e e s p e c i a l p a r a rega los , ( las c a n a s t i l l a s l a s h a y desde m e d i a 
o n z a hus ta 2 0 c e n t e n e s ) l a s s e ñ o r a s de b u e n gusto v i s i t e n es ta c a s a 
y se c o n v e n c e r á n de la r e a l i d a d . 
Precios fijos f sio coupoleocia. 
- m m 
4153 
SAN RAFAEL 36 
son las qoe tienen qne perder, la 
aceptac ión de la Eumienda Platt , 
por la Convenc ión Oonstitayente, 
representante para el caso del Pa í s 
Oabano, ha sido motivo de júbi lo y 
satiafaoción. Y así tenía qne su-
ceder, desde el momento qc© esa 
enmienda, formando parte de la 
C o n s t i t u c i ó n de este país , estable-
ce de una vez para siempre las r e -
laciones pol í t icas que han de existir 
entre los Estados Unidos y Cuba, 
quedando ésta , como tenía que su-
ceder, supeditada á aquellos, que 
serán en todo tiempo sus á r b i -
tros. 
Ahora bien, ¿la Enmienda Plat t 
dá solnción al problema e c o n ó m i c o 
de Ouba? De n i n g ú n modo. Que-
damos como antes. Nuestros T utos 
tropiezan en los Estados Unidos 
para colocarse con el valladar de 
enormes derechos de importac ión, 
que obligan á venderlos aquí á pre-
cios ruinosos. 
Ouba sin los Estados Unirlos no 
puede vivir hoy por hoy. Esto es 
preciso que se repita mucho para 
qne llegue á conocimiento de todo 
el mundo. A s í como el feto se halla 
unido á la madre por el cordón 
umbilical, así también Cuba se 
| halla ligada á los Estados Unidos 
por el e s tómago . Pensar otra cosa 
no es ''star en la realidad, 
¿Q lé es lo que podrán hacer las 
Cámaras americanas ea nuestro 
obsequio, en la próx ima s e s i ó n , 
siendo Ouba un país extranjero? 
Mny poco, para lo qoe nosotros ne-
cesitamos. 
Y ccando los comisionados de las 
Corporaciones económicas estnvie 
ron en Washington hace dos me-
ses, trataron de averiguar lo que 
había en el asunto, logrando en 
aquel entonces y con mucha* pe-
servas obtener la promesa de que 
las Cámaras reducirían los dere 
chos de importación de un veTnce 
y cinco á no treinta por ciento. 
Eso ro es bastante; Cuba necesita 
introducir libres el azúcar y el ta-
baco y las frutas y la miel y el 
aauardienre, en los pnertos de los 
Btítados Unidos, y recibir en cam 
bio sin pagar nada, el harina y las 
carnes y los demás art ículos de 
primera necesidad y las materias 
primas que necesita para sus indus 
trias, su agricultura y su fomento. 
Só lo el cabotaje entre ambos paí 
ses es el que puede hacer cambiar 
por completo la faz de este suelo. 
Sólo de ese modo se convert irá un 
pueblo de menesterosos en un paí^ 
próspero y rico. 
Para 'ograr eso no nos queda 
más remedio que pedir nosotros la 
Anex ión y mientras mas pronto se 
pida tanto mejor, pues solo de 
esa manera se podrá lograr lo que 
necesitamos. 
Se repite mucho que ya no t e ñ e 
mos deudas que pagar, y eso es 
cierto con referencia á las deudas 
10R-13 
del tiempo de España; pero no se 
piensa que hemos contraído una 
enerme deuda en tres años de cer-
ca de noventa millones de pesos en 
efectivo qoe han salido del pa ís , 
por la diferencia entre nuestras 
importaciones y el valor de lo que 
se ha exportado. 
Estamos próximos á una crisis 
monetaria; el país es tá agobiado, 
empobrecido y ha de tardar mucho 
tiempo en levantarse, si no se tiene 
el acierto de elejir el único camino 
recto y seguro para llegar al éx i to , 
que es la anexión á los Estados 
Unidos. 
Qae la anexión tendrá que venir 
de todos modos no queda duda;pe-
ro hay una diferencia grande entre 
que sea pronto y se pida á tiempo 
y no sea sino la consecuencia de 
un largo proceso que acabe con las 
pocas fuerzas que restan en el país . 
L a definitiva const i tuc ión de la 
K^piíblica Cubana, qne tendrá lu-
gar en los primeros meses del en-
trante año, pues los americanos 
han de cumplir su programa al pie 
de la letra; la toma de poses ión 
del Presidente, la formación de las 
Cámaras, la subida de la bandera 
de la estrella solitaria y de las 
franjas de color de cielo en las 
fortalezas y edificios públ icos , han 
de ser espectáculos satisfactorios 
para el espíritu y la imaginac ión; 
pero ninguno de ellos ha de intluir 
favorablemente en las perentorias 
necesidades de la vida. 
A una república liliputiense, con 
enormes gastos, entre ellos los de 
representación en el Extranjero, 
pobre de recursos y camino de la 
pobreza y del retroceso, preferimos 
nosotros la definitiva incorporación 
del Estado Cuha á la nación ame-
ricana, que traería consigo un es-
tado grande de prosperidad. 
Los Esrados americanos tienen 
sus leyes especiales y su autono-
mía. Los cubanos de valer lo 
mismo desempeñar ían cargos de 
importancia en el Estado Cuha que 
en la república, con la ventaja de 
que ü e r e m o s prósperos y ricos de 
una manera y de la otra nó. 
I I ^ llegado la hora de formar en 
Cuoa el gran partido de la Ane-
xión. A ól e s tán llamados á perte-
necer los qae viven de su trabajo, 
los grandes y pequeños agriculto-
res, los comerciantes, los indus-
triales, los propietarios que tienen 
que conservar y todos los que de-
sean para Cuba el orden, el pro-
greso y la proáper ida i bien enten-
didos. 
¡Olajes conservadoras, á mover-
se; en vuestras manos e s t á el pbr-
veniil 
Habana 2?> de Junio de 1001. 
A. GONZÁLEZ CDHQDBJO. 
L A P R I M A V E R A 
F L O R E R I A Y MODAS P A R A SEÑORAS. 
M U R A L L A 49. T e l é f o n o 718. T e l é ^ f ü P R I M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y n iños de la m á s capri-
chof^ elegancia desde un Inis oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, ga^as, muselinas, 
chif lón, rizados, crespón negro para lutos, encajes y en tredós de seda, 
flores, plumas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
más alta novedad, á precios sin competencia posible. E s t a casa recibe 
directamente sus mercancías por todos los vapores. 
VEKT/S flPORMAYí R CON 10 POR 100 DESCUENTO. 
CORONiS F O N E B E E ? , 
U 970 
h a y t m co losa l s u r t i d o y l a s v e n d e m o s 
á c o m o o frezcan . 
alt 10a-l Jo 
SÉrla, Perfiieria y i m 
G a l í a n o 128, esq. á Sa lud . 
Esta antigaa y mejor surtida casa acaba de agregar al exteDso surtido de sn p r i -
mitivo giro de sedería, qalnoalla y perfumería, el de ropa; la que acaba de recibir un 
turtldo espléndido en telas preciojas y de alta fabtasía no vistas en la Hibana , desde 
la más inferior á las de loa más elevados precioi; olanee muy finos á 15, 20 y 25 cts ; 
organdís de 10, 15 y 20 cts.; piqués desdo 15 á 80 cts. vara; muselinas bordadas de 30, 
40, 50 y 70 cts.; nansás de 10, 15 y 20 cts.; en rasos, alpacas, brochados y gasas, la mar; 
especialidad en telas blancas como creas, olanes, Warandoles, cutrés y man te l e r í a & 
precios baratísimos. También acabado recibir un precioao surtido de peinetas, modelos 
aún no vistos, abanicos, y los tan deseados corsete rectos. 
Conque ya lo saben y es tán de plácemes los numerosos y antigaos favorecedores de 
esa simpática sedería LA ROSITA, que en le euceaWo será Sedería , Ropa y Perfume-
ría, dleonesta á competir en precios, con las más gaerreras de esta capital; pues á ello 
se han propuesto los hermanos Sánchez. 
Dirección: Galiano 128, esq. á Salud. Teléfono 1232. 
c 925 alt al 5-34 M 
Triste y doloroso desenlace h» 
tenido la enfermedad que venía sn 
friendo la muy digna y distinguida 
señora doña María Herrera de 
B'anco. D e s p u é s haber hecho cr i -
sis en la gravedad que revestía, 
cuando se iniciaba un estado de 
mejoría que á su amante esposo 
sus adorados hijos y todos sos 
deudos, hacía concebir lisonjeras 
esperanzas, agravóse nuevamente 
su estado, y en la mañana de ayer, 
domintro, á poco de recibir con 
evangé l i ca unción los auxilios es 
pirituales, rodeada de sn desolada 
familia, en tregó su alma á Dios. 
Ante golpe tan rudo como el 
que esposo é hijbs, nuestros queri 
dos amigos, reciben con esa pérdi-
da, serían vanos los consuelos so 
ciales, si no estuviese la resigna 
ción cristiana imponiendo la con-
formidad á los decretos del A ' t í s i -
mo. Quien pasó su vida realjzando 
el bien, siendo modelo de esposas 
y de madres y espejo de virtudes; 
qp.ien se hizo amar de loa suyos, 
respetar de los extraños , bendecir 
de los desgraciados, tiene un pues-
to en el cielo para velar desde allí 
por los pedazos de su corazón que 
quedan en la tierra, y esta idea de 
be ser el lenitivo q ie mitigue el 
dolor de la honda herida que reci-
ben en sus más caras afecciones su 
esposo y sns hiji s. 
Y ya h i n pod d >, en el cu^so de 
la enfermedad de la señora Herré 
ra de Blanco, apreciar el interés 
v iv í s imo qne por el estado de la 
d ignís ima enferma se tomaba toda 
esta sociedad, porque durante ella, 
dia y noche, su casa ha estado l le-
na de amigos cariñosos que se 
identitícaban con sus penas y zozo 
bras, y esperaban que se realizase 
el milagro de su mejoría como pre-
liminar del restablecimiento. 
E n esa e s p o o t á n e a mani fes tac ión 
de cariño y amistad recibida á to-
da hora por la atribulada familia, 
tienen el señor Blanco Herrera, 
sus hijos, su hermano y todos sus 
parientes, la demostrac ió de que 
no son fos únicos en mentir lo irre 
parable de esa pérdida. 
Tendido el cadáver de la señora 
Herrera de B anco en capilla ar-
diente, en el salón de la casa de su 
ausente hermana, la señora Conde 
sa viuda de la Mortera, pronto 
empezaron á enviar coronas es-
p léndidas los amigos de su familia; 
coronas que, más tarde, al ser con 
ducido el cadáver al suntuoso pan-
teón que poseen en el cementerio 
los señores de Herrera, se necesi 
taron tres carros para que fueren 
llevadas en pos del lujoso coche 
que conducía el cadáver . 
E n la capilla ardiente se dijeron 
misas ayer y hoy por la mañana en 
sufragio de la difunta, y familiares, 
amigos y servidores estuvieron cons-
tantes velando el cadáver y enco-
mendando en sus oracionessu alma 
á Dios. 
E l entierro se efectuó á las oeho 
de la mañana de ht y, lunes. I m -
oosible que consignemos los nom-
bres de las numerosas personas que 
componían el cortejo fúnebre. AHI 
estaba lo más notab e de la socie-
dad en todas sus manifestaciones, 
del comercio, la banca, la propi edad, 
el trabajo, el saber, lo mismo cuba-
nos que españole?; allí se confun-
dían todos para hacer part í c ipes de 
su sentimiento á nuestro querido 
amigo D . Oosme B'anco Herrera y 
á sus hijos, D. Julio, D. R a m ó n , 
D. Oosme, D . Manuel, D . Antonio 
y doña María Jul ia . Y cuando em-
prendió la marcha el cortejo, llevado 
el cadáver en lujoso carro fúnebre , 
había doblado és te la calzada de 
Galiano, y aun no habían salido de 
la casa mortuoria todos los que for-
maban la fúnebre comitiva. 
Llegados al cementerio, en la ca-
pilla del mismo se cantó solemne 
responso por el alma de la difunta; 
y terminado éste, fué llevado el f é -
retro al lugar en que duermen el 
sueño eterno aquellos de sus fami-
liares qne la han precedido en la 
triste jornada d é l a vida. 
U n a vez más nuestro pésame muy 
sentido al señor Blanco Herrera, á 
sus hijos y familiares. 
C O K O N A S 
He aquí las que familiares y a m í * 
gos dedicaron á la s eñora d o ñ a M a r í a 
Herrera de Bianoo íQ B . P . D . ) 
A s a esposa: Oosme Blanco H e -
rrera. 
A nuestra madre: sus hijos. 
A María: s a madre po l í t i ca . 
A María: sa hermana Manuela. 
A María: sas hermanos Manuel y 
María Antonio. 
A naeatra querida tía: J u l i a y Oar» 
mita. 
A María: sas hermanos Car idad y 
Pepo. 
A Marta: sas amigos Herrera y 
María . 
A María: María Teresa y Bolado. 
A d e m á s , remitieron coronas: 
D . Francisco Oabrera y S a a v e d r a . 
D o ñ a Cris t ina Botet de Gelata. 
D . J o a q u í n Ramos y Amel ia Mol ías* 
D i m a L i n a Rivero y sae hermanos. 
D . Marcelino J i m é n e z y s e ñ o r a . 
„ Francisco López ae Haro y se-
ñora. 
D o ñ a María Mart ín y Pancho P l á . 
D . Melchor Beraa l y familia. 
„ Manuel Dirabe. 
Leoncio Váre la . 
D8 R i t a Váre la de Saason. 
S r . M a r q u é s de la Grat i tud . 
D . Manuel Si lveira . 
„ S. Riehard Peale (New Y o r k . ) 
D o ñ a s María y L a i s a Eetéfani . 
Sres. Mar ía y Migael Gut iérrez , 
D . JOÍÓ Borbol la . 
D r . J o a n Migael P l á y S r a . 
Sn». V i a d a de Beraak é hijos. 
Aliiiacéa Importador de fer re ter ía SaD Nicolás 
E S T A B L E O I D O E N 1822 
de J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HiBANA, TELEFONO 1417. 
Gran surt í Jo eo neTeras, sorbeteras, depósitos, íl!t ros refMaderos, ron hielo 
independientes, camas, cainitas j bastidores metál icos; surtido general de todo lo 
concerniente al g i ro , y con especialidad en be r ra -« leu tas de carpintero j demás 
oficios; para agricnltnra: arados j demás ú ilos para la misma; en pinturas , acei-
tes, brochas de superior cal idad. 
L lamóla al u c i ó j á l o s Sres. mae^lros* de ob^a, bacendadosy propiciar os del 
cemento Porl la i d marca registrada vCafea) F e r r e t e r í a ' ^ a n Mcolás" , eu ba: riles 
de 1ÓU y I b U kilos de superior t al.dad, toao á precios móúicos . 
o 9 9 »2(5 31 dt 2 
j E l qne so 
W | A moja es por-
l l ^ l que lo quiere! 
1»'M|' puesto que se 
i | H Í e ü c u e u t r a u 
1 1 PARAGUAS 
W • I K M P J O R A B L E S 
? y casi regala-
dos en l a 
O B I S P O 131, B N T K B V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
C 1105 «U . 6a-21 
Lunes 24 de junio de 1901. 
FÜNCION POR TA.NDA8. 
A l a s 6 y l O 
E l Bartero de Sevilla 
• l a s 9 y l O 
L a B u e n a S o m b r a 1 
• laa l O y l O 
Don Gonzalo de Ulloa 
T E A T R O D E A L B I S D 
&BáN COMPAÑIA DE ZáRZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O t. 1084 15-16 JD 
Precio» por la taud* 
Srt11** • $ 2 00 
f*100» 1 25 
Lsnetaoon e o t n a » . . . . . . . . , . a a a o 60 
Buiaok oon laam.. . 0 50 
Aliento as teriDii» ,ra o 35 
Idem de ?ar»iio 0 30 
Bntradi í e n e r a l , o 3Q 
Ideni á lertniia ó paraiao.... Q 20 
|-F"En la preiente lemana, la sitriaela L A M A . 
, C A K E s A. 
nff?""En thli10' '» " " o e i » en DD auto LOS L O -
E l J u i c i o O r a l 
Obra qne ie eétrenaiA en e»le teatro k áltlm,). 
E l TRU NON. Sdlfllimíl fifi mofla J la EáS afiaJa fle la mM pr mi® lOS iEJOres m\mi p se mm. Sombreros de paja para la estación de $1-50 á $5 plata. Cbistjo 2 
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D . Antonio Santiago, 
D" 4.ngelita y D . Alfredo Beroal . 
L>. Federico Ventara. 
„ Joeó M* Vaca . 
S r . Ü a p i t á o del Paerto, 
Bree. Otioiales del vapor Mortero. 
E l sobrecargo y personal del vapor 
"Mortera". 
Direct iva de la Nneva fábrica de 
Hielo. 
Empleados del escritorio Sobrinos 
de Herrera . 
Empleado del vapor 4,Oo8me Herre-
r a " . 
Empleados del vapor " A v i l ó s " . 
Estefani , Eipol l , Caballero, y opera-
rios, y machas otras qae por la premu-
r a del tiempo no padimos tomar nota. 
Europa y Ammea 
LO QUE CUESTA L A QUERRA 
E n el Parlamento i n g l é s , donde se 
diaoate ahora la r e o r g a n i z a c i ó n del 
Ejérc i to , se han expuesto, como oca-
rr ir suele en estos casos, sistemas y 
planes para todos los gustos. 
E l proyecto del ministro de la G a e 
rr», qae es el qae se discate, ha en-
centrado Oeros impagnadores en todos 
los grupos de la Cámara. L o ha com-
batido M. Jorge Wyndham; lo han 
impagnado Di lke y Dillon, este ú l t imo 
en nombre de la opos ic ión irlandesa, y 
¿ todos ha parecido pretencioso, defi-
ciente; m á s qae nada excesivamente 
costoso. 
U n joven diputado, Mr, Winston 
Ohurchil l , hermano de aquel Randolph 
Ü h a r c h i l l que años atrás m e t i ó tanto 
ruido, es el qae ha puesto realmente 
el dedo en la llaga, d e s p a é s de coasig-
nar qae los gastos militares qae sopor-
ta Inglaterra son excesivos, y que esto 
no obstante se pretende aumentarlos 
en el nuevo proyecto, ha agregado es-
ta gran verda l : "Nuestra defensa no 
depende de tal ó caal sistema á orga-
n i z a c i ó n militar, sino de la riqueza y 
de la prosperidad de la n a c i ó n . E s t o 
es lo que debemos restaurar en segal 
da. D e otro modo, no será el ejército , 
s e r á la nac ión misma, madre del ejér-
cito la que verá sus pechos agotados." 
Cre íase hace t o d a v í a veinte a ñ o s 
que con las nuevas armas de fuego las 
contiendas b é l i c a s entre naciones se 
reso lver ían en un espacio de tiempo 
relativamente breve, que las guerras 
ser íao cortas. L a s victorias de los 
alemanes contribuyeron á extender es-
ta op in ión . 
Guerras posteriores han venido á 
destruirla. Se ha restablecido, como 
no pod ía menos el equilibrio. Ni el 
fusil de aguja, ni el c a ñ ó n de tiro rá-
pido, ni el barco acorazado, ni invento 
alguno, pueden ser largo tiempo pros 
peridad de una sola nac ión . L a gue-
r r a se ha hecho m á s costosa; no se ha 
reducido su d u r a c i ó n en proporciones 
equivalentes. 
Y el problema es el mismo de siem-
pre. 
CONGRESO DE ANTROPOLOGIA 
CRIMINAL 
E n Ameterdam se ce lebrará dentro 
de poco nn importante congreso de 
antropo log ía criminal, al cual concu-
rrirán los más ilustres sabios del mun-
do en esta materia. 
Lombroso, F e r r i . Molí, Garnier , L a -
oasagne, Tarde y Lagrain figurarán 
en la plana mayor de los congresistas. 
Estos nombres bastan para acredi-
tar la importancia del congreso. 
E n t r e los temas que han de tratarse 
figuran los siguientes. 
C a r a c t e r í s t i c a a n a t ó m i c a y flsiológi 
oa de los c r i m i n a l e s , — P s i c o l o g í a c r i -
minal y p s i c o p a t o i o g í a . — C r i m e n y 
locura .—La antropo log ía criminal en 
sus aplicaciones legales y administra-
t i v a s . — E l alcoholismo y el hipnotismo. 
—Crimen y vejez.—Los criminales jo-
venes, eto, 
N E C R O L O G I A . 
E s t a m a ñ a n a ha fallecido en Begla 
el s eñor don J o s é Leal y C a r r e r a á 
consecuencia de una rápida enferme-
dad. 
Reciba su desconsolada familia la 
e x p r e s i ó n sincera de nuestro dolor, y 
s i rvan estas l íneas de consuelo por 
tan irreparable pérd ida . 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.3 D3 C A M B I O . 
Plata española do 78J á 78 í V. 
Calderilla , . do 77 á 78 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 á 7 i V. 
Oro americano contra ? • A «T 0 
español \ á e J í á W P -
Oro americano contra l A -IQ o 
plüta española ^ a JO 
Centenes á ti.ÜG plaU. 
En cantidades á G.t)8 plata. 
I-nises á 5.32 plata. 
En cantidades á 5.34 plata. 
El peso ainericaao en > , , „ 
plata español» $ ^ " 
Habana, Junto ?A de 1901. 
I isoremios, 
LA OORVRNOIÓN 
E l s á b a d o fueron entregados á la 
C o n v e n c i ó n los proyectos de ley re-
dactados por los s eñores A l e m á n y 
S i lva , sobre las elecciones de conceja-
les y alcaldes, consejeros provinciales 
y gobernadores, y representantes al 
Congreso. 
Dichos Delegados se proponen ter-
minar su tarea esta semana, redactan-
do y entregando á la mayar brevedad 
los proyectos sobre e l ecc ión de oom-
premisarios para Senadores y compro-
misarios para Presidente. 
E L G E N E R A L WOOD 
Restablecido de su dolencia, ha con-
currido hoy á su despacho, como de 
costumbre, el general Leonard Wood, 
Gobernador militar de la is la. 
L o celebramos. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L 
E n s e s ión celebrada la noche del s á -
ba lo por la c o n v e n c i ó n municipal del 
partido nacional, foé aprobada con un 
só lo voto en contra, de D . Sotero F i -
gueroa, la moc ión de los s e ñ o r e s Osu-
na, 0 * F a r r i l l , Castellanos y Sarra iu , 
que publicamos recientemente. 
Por dicha moc ión , el partido acata 
la ley Platt , pero entendiendo que mer-
ma la independencia y l imita la sobe-
r a n í a , dice que e m p l e a r á los medios 
legales para obtener su r e v i s i ó n , y qae 
en tanto é s t a no se logre, se o p o n d r á 
resueltamente á toda in terpre tac ión 
que quiera d á r s e l e , contraria al fin 
que, s e g á u ella, persigas: la g a r a n t í a 
de la independencia cubana. 
Los s e ñ o r e s D . Carlos Manuel de 
C é s p e d e s y D . Salvador Cisneros B e -
tanconrt, se cuentan desde el s á b a d o 
entre los afiliados á esta a g r u p a c i ó n 
po l í t i ca . 
LAS ELECCIONES EN OIENFUBOOS 
E n la m a ñ a n a del viernes quedaron 
anulados los colegios de Junco y C o -
manayagua. 
B a el primero ten ía mayor ía para 
Alca lde el señor Vieta; en el segundo 
el s eñor Figueroa. 
Los colegios anulados representan 
cerca de dos mil votos. 
E l eábado se d e b i ó entrar en la 
d i s c u s i ó n de ios colegios de la ciudad. 
E L P A R T I D O R E P O B L I O A N O . 
L a Asamblea Provincial del Partido 
Republicano de la Habana en ses ión 
celebrada anoche, acordó , á moc ión de 
los s eñores E s t r a d a Mora, Dolz, Zayas 
(don Lincoln) y otros, acatar en toda 
su integridad la dec i s i ón de la Con-
venc ión Constituyente sobre la ley 
P la t t y el C ó d i g o fundamental de la 
R e p ú b l i c a de Cuba, adoptado por ella, 
interpretando en todos los casos la a-
dic ión constitucional de dicha ley en 
la forma m á s favorable á la indepen-
dencia y soberan ía de Cuba . 
T a m b i é n acordó ratificar sus pode-
res á los Delegados nombrados por la 
Asamblea Provincial para que en u 
nión de los representantes de las de-
m á s agrupaciones po l í t i cas a n á l o g a s 
de la I s la , procedan á fijar las bases 
de su cons t i tuc ión bajo un programa 
oomón al Partido Republicano de 1» 
I s la . 
Estos acuerdos se tomaron por una-
nimidad y toé rechazada por 41 votos 
contra 14, una enmienda del Sr . Gó-
mez (D. J u a n Qualberto), en la que se 
proponía que la Asamblea Provincial 
acordase ratificar sus acuerdos ante-
riores, contrarios á los preceptos de la 
ley Platt; que consideraba atentatorio á 
la independencia, soberan ía é integri-
dad del Estado cubano, el A p é n d i c e 
de la Cons t i tuc ión en que se estatuyen 
los preceptos mencionados; qne conse-
cuente con las anteriores declaraciones, 
trabajaría sin tregua ni descanso, y 
por todos los medios legales, para con-
seguir la derogac ión de ese A p é n d i c e 
y para que se sustituya el orden de re 
laoiones que en é l s e establece entreCu-
ba y los Estados Unidos, por otro en 
que se dejen á salvo la independencia 
y soberanía de la I-íla y dirigir al pa ís 
un manifiesto para fijar l a pos i c ión que 
el partido mantiene en las presentes 
circunstancias. 
D e s p u é s de la v o t a c i ó n , los s e ñ o r e s 
G ó m e z ( D . J u a n G ), Ezequiel Gar-
cía, J u l i á n Betancourt, Saturnino Las -
tra y Alberto Barreras , expusieron so 
reso luc ión de separarse del partido y 
el Sr . G ó m e z t a m b i é n p r e s e n t ó su re-
nuncia del cargo de Director del perió 
dico Z'oírta ó r g a n o de la citada agru-
pac ión po l í t i ca , h a b i é n d o sido nom-
brado para sustituirlo al Sr . Zayae 
( ». Lincoln) 
A l retirarse el seQor G ó m e z de la 
s e s i ó n lo a c o m p a ñ a r o n varios s eñores 
qoe votaron en pro de la enmienda. 
Finalmente se acordó no aceptarles á 
los s eñores M é n d e z Capote, Mora y 
Saogully las rennneias que h a b í a n 
presentado de sus cargos de Presidec-
te, Tesorero y Voual, respeotivamente, 
d é l a Asamblea Provincial y C o m i s i ó n 
Ejenafciv* del Partido. 
La Sin, Mcli Sute Í M 
S:_A. F.A.LXJIBCIIDO 
Y dispuesto sn entierro para las A i de la tarde del día 
de hoy, sn madre, hermanos y hermano pol í t ico, qne soscri-
ben, rnegan á laa pertonas de su amistad encomienden sn al-
ma á Dios y se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Prado 38, 
para acompañar e! cadávar al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 24 de 1901. 
R o s a r i o Reyes, 
E d u a r d o , ¿ « r e l i o , A n f e r o A l b e r t o 
y M a r í a S u 
I s r a e l Pons. 
D r . Vare ta Ze 
Rt íes. 
n r a . 
CONSULTA 
E l Gobernador C i v i l de esta pro-
vincia ha consultado al Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n en q u é oficina 
debe ingresarse el importe de las mul-
tas que se imponen por in fracc ión de 
las ordenanzas de F a r m a c i a , así como 
q a é corporac ión debe abonar los hono-
rarios que devengan los Subdelegados 
por las visitas que giran á dichos es-
tablecimientos, cuyo pago corr ían por 
cuenta de la extinguida D i p u t a c i ó n 
Provincia l . 
i LOS MAESTROS 
E X C U R S I O N I S T A S D E H A V A R D 
Con objeto de poder cumplimentarse 
los requisitos imprescindibles para la 
o r g a n i z a c i ó n del viaje á H a v a r d de 
los maestros de este distrito escolar, 
se les advierte, que los que posean al-
gunos conocimientos del idioma i n g l é s , 
sin tener treinta a ñ o s de edad, y de-
seasen formar parte de la referida ex-
curs ión , deben concurrir á las ocho de 
la noche de hoy lunes i2il á la calle de 
Bernaza 46, en donde se de jará ce-
rrada la inscr ipc ión . 
L a s examinadas y aprobadas en el 
mes de febrero tienen los mismos de-
rechos para formar parte de la excur-
s ión como las d e m á s maestras que es-
tán en el d e s e m p e ñ o de aU-.úa cargo. 
L a s que deseen aprovecharse del 
curso de 40 semanas en New Pal tz no 
perderán sus derechos por que vayan 
á H a v a r d , pues en la Univers idad de 
allí se les formará tribunal de i^oal 
manera que las que lo soliciten desde 
aquí . 
LOS VBII ÍCÜLOS 
POR L A S C A R R E T E R A S 
No estando aún terminada la insta-
lac ión en las Casetas del Departamen-
to de Obras P ú b l i c a s , de las romanas 
destinadas á tomar el peso de loa ca-
rros que circulen por las carreteras , se 
suspende hasta el primero de Octubre 
próx imo la Orden del C a a r t e l Gene-
ral núm. 356 de 13 de Septiembre de 
1900, referente á c i r c u l a c i ó n de ve-
h ícu los por las carreteras del E s -
tado. 
V I D A H A B A N E R A 
E n l a p l a y a . 
Tarde encantadora la de ayer en la 
playa de Marianao. 
Todo parec ía haberse concertado en 
pro del mejor é x i t o de la m a t i u é e : el 
dia e s p l é n d i d o , la concurrencia nume-
rosa y la an imac ión completa. 
Hace mucho tiempo que no se ve 
tan favorecida, como lo estuvo ayer, 
la glorieta de la playa. 
E l tren de la una sa l ió de Concha 
llevando en cada uno de sus coches de 
primera una l eg ión fascinadora. 
Nuevos y valiosos refuerzos llega-
oan en los trenes sucesivos decidiendo, 
en conjunto, el brillante resultado de 
la m a t i n é e . 
Me falta tiempo para extenderme 
en una descr ipc ión . 
A ella suplan, en prueba del n ú m e -
ro y calidad de la oonenrrencia, los 
nombres de estas distingaidas d e m á s 
qne realzaban con su presencia l a bo-
nita fiesta: las s e ñ o r a s E n r i q u e t a 
Reharte de Farrés , Herminia D e l 
Monte de Betancourt, María L u i s a 
Cueto de Mpnocal, María de C á r d e n a s 
de Zaldo, Pao ni ta A'varez def C r a se-
llas, G ira l tde Z n a z n á b a r , María L u i s a 
del Río de Meré, V iuda de Solberg, 
Rlisa Sainz de Stlverio, J u a n a Orbea 
de Cata lá , Serafina C a d a v a l de A l -
fonso, S i lv ia Moliner de Laborde, G a r -
oía de Bonnet, J o v a de Entenza y la 
espiritual esposa del Subsecretario de 
Jas t i c ia , María A d a m de A r ó s t e g u i . 
Señori ta-T 
U n a pagina del libro de oro de las 
bellezas habaneras. 
¡Cuántas caras bonitas y c u á n t a s 
toilettes vaporosas! 
L a relación es interminable: Matilde 
Caeto, María Ju l ia Saaverio, A m a l i a 
Nogueras, Mercedes Cueto, María y 
Lol i ta Carri l lo . So f ía Saaverio, Mer-
cedes Morán, A d r i a n a Bonnet, María 
Teresa Saavedra, A n a María y María 
L u i s a Meoooal, Ramona Ortega, Leo-
nor D í a z Echarte , Angel i ta Meyer, 
Mercedes Cadava l . Loló V a l d é s F a n l y . 
Amelia Solberg, Carmen Teresa Mar-
tí, Angreles Adam, E l i s a V á r e l a , C a n -
dita Cadalzo, E n c a r n a c i ó n C h a c ó n , 
Aogel i ta Casuso, Pepa Mart ínez , E a 
tela Carnearte , C h e o h é P é r e z C h a u -
mont, Esperanza Zuaznabar, L o l a y 
Oharito Rivero, Cel ia Pellicer, Marga-
rita Del Monte, A n i t a y Lu i sa Martí-
nez V i ñ a l e t , Hortensia Moliner, Rosi-
ta y Margarita G( vio, María Teresa 
Arci l la , Leandrifa Domingo, A n a L u z 
v Alaría L a i a a Cabrera , L y d i a Del 
Monte Matilde Ortega, Carmen y Ma-
ría Antonia Zuaro, María Teresa J i -
ménez , Tomasita. Figueredo, Amparo 
Núñez , Mercedes Mojarriet», M a r í a 
Uordovés , Josefa Mart ínez . Hortensia 
Incháas t i y las hermanitas Canelo y 
Sigarro» . 
Y é n t r e l a adorable conjanoión resal-
taba la fina y airosa figura de una 
señori ta qne por v^z primara h a c í a so 
aparic ión en una fiesta del mundo ha-
banero. 
M e refiero á Ani ta Galbis . la h i ja 
del Gobernador del Banco B a p a ñ o l , 
ana t r i g c e ñ i t a l ind í s ima , 11 T de la 
gracia y de la s impat ía . 
Un voto de gracias, antes do termi-
nar, para la orquesta de Torroella. 
Cumpl ió ayer á maravi l la su come-
tido haniendo gala de un noevn y mag-
nífico repertorio de vals, two-step y 
danzones. 
Entre estos ó timos el de E l Chi 
no, qne fué oe lebradís imo, lo mismo 
qae el vals B l ' t t . 
Un vals azul, COBO el delicioso libro 
ríe P a b í n D>írío. 
P a r a E l Fígaro se tomaron durante 
!a fiesta nnmerosas vistas que i lustra-
rán el número extraoedinario de vera -
no qae prepara nuestro querido se-
manario. 
Y nada nos resta decir ya acerca de 
la encantadora fiesta qae ha servido, 
oor la brillantez de su re-al ado, para 
decidir en esta t e o p o r » ! * \& suerte 
de las m a t i n é e s de la playa. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
Dr. Emilio C. de Ácosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
RfpeciaHtt* '.AI tfaooiooet d» U bock. COB-
»Qltk« T oper»olonei i» » 4 I p. m. Gabinete A-
mtitió 53 C K i . ' 36»-4JD 
ESTADOS IMDOS 
Servic io de la Prensa Asoc iada 
De bov 
mJ 
Madrid, Junio '¿í. 
M A N I F E S T A C I O N D E L O S 
L I B R E S P E N S A D O R E S 
Ayer tuvo logar en esta Corte el anun-
ciado mitin de los libres pensadores, para 
protestar contra la idoa de los católicos de 
conmemorar con una gran procesión el ja-
bileo de S. S. el Papa. 
Despaés de haber pronunciado violen-
tísimos discursos anticlericales, los con-
currentes organizaron una gran manifes-
tación por las calles, en la que se profirie-
ron amenazas de qaemar los conventos. 
L a infanta Isabel, cuyo coche se encon-
tró con los manifestantes fué silbada y 
obligada á retroceder. 
L a Guardia Civil logró al Sn desbara-
tar la manifestación y obligar á los que 
la formaban á dispersase. 
Naeva York , Jan io -1. 
V A P O R " N Í A G A R A " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor y i d {/<()•((, de la línea Ward, 
M U E R T E P O R A C C I D E N T E 
Adalberto S. Hay, hijo del Secretario 
de Estado y ex cónsul dolos Estados Uni-
dos en Pretoria, fná hallado mnerto en la 
noche del sábado último, en una acera da 
New Haven, Connecticutt y so supone 
que se ha caído á la calle, desde una de 
las ventanas del hotel en que vivía. 
L L U V I A £ I N U N D A C I O N E S 
Un temporal de ag'ja que duró treinta 
horas conseíutivas, ha azotado la parte 
Sur-ceste del Estado da Virginia, hacien* 
do desbordar Ies ríos, cuyas aguas han 
inundado toda la región minera, alcan-
zando las inundaciones su punto álgido en 
la noche del sábado v el domingo por la 
mañana. 
Calcúlase qae han nerooido de 200 á 
500 penonas y lo-: daños á la propiedad 
se estiman en dos millones de pesos. 
Las comunicaciones han sido totalmen-
te cortadas con varias poblaciones, por 
estar en el suelo en una extensión de mu-
chas millas, los alambres telegráficos y 
haber sido derrumbados casi todos los 
puentes deles ferrocarriles. 
Manila, jac io 21. 
R E N D I C I O N D E C A I L L E 3 
E l general filipino Cailles se ha rendido 
esta mañana en Santa Cruz, provincia de 
Laguna, con 500 hombres armados de r i -
fles y 150 boleros, todos los cuales pre-
sentaron en el acto juramento da fidelidad 
á les Estadcs Unidos. 
Para conmamorar la rendición de Cai-
lles ha dade el general Chaffee la orden 
de que sean inmediatamente puestos en 
libertad todos les prisioneros de guerra en 
poder de los amanemos en la isla de L u -
zón. 
Según informes áe les naturales de la 
comarca en qne opera el general Malvar, 
la rendición de éste tardará poco, pues ha 
manifestado estar ya cansado de la gne-
rra. 
New Y c r k , junio 24. 
E L H I J O D E L S E C R E T A R I O H A Y 
E l hijo del Secretario Hay, cuya muerte 
sa anunció en telerama anteriori se había 
graduado de licenciado en la Universidad 
de New Haven, á enya ciudad había acu-
dido para asistir á ana reunión de los es-
tudiantes de su curse Una colilla de ci-
garro, que se encontró al lado de la venta-
na, desde la cual se supone qae oayó, 
hace creer que fumando, la dio vahído J 
yóndosele la cabsza, se cayó á la calle' 
Su padre está abrumado por la pena 
qne le causó tan luctuoso suceso. 
C O M A R C A S M A S C A S T I G A D A S 
Las comarcas en que mayor ha sido el 
número de desgracias personales y cerdi-
das materiales ha sido el valle de E korn 
y parte del condado de Me D:vv3ll, enla 
Virginia occidental. 
Las ciudades de Blkorn. Vivían y Ka-s 
tone han sido casi destruidas y reina ma-
cha miseria entre las familias de los mi-
neros qne han perdido cuanto poseían. 
Mauila, jauio 24. 
P A R T I D A D E M A C A R T H Ü R 
E l 4 del próximo mes de julio el gene-
ral Mo Arthar entregará ei gobierno ge-
neral de las Filipinas al general Chaffe y 
se embarcará para los Estados Unidos por 
la vía do San Francisco de California. 
Sao J a a u dtj Ruerto Rico, jauio 21 
C O N V O C A C I O N 
D E L A A S A M B L E A 
E l gobernador de Paerto Rico ha con-
vocado para el día 4 del próximo mes da 
juUo la Asamblea que debe informar del 
establecimiento del cabotaje entre dicha 
isla y los Estados Unidos-
Loodrep, Jnnio 24. 
L A C A U S A D E L O R D R U S S B L L 
Habiéndose declarado incempetente el 
tribunal que entendía en la causa da 
Lcrd Russel1, acusado de bigamia, según 
telegrama del 17 del actual, se ha.acor-
dado que éste sea juzgaio por la Cámara 
de los Lores, de !a cual es miembro, exi-
giéndosele al efecto la presentación da 
una nueva fianza. 
Parió , Janio 24 
L E Y D E A S O C I A C I O N E S 
R E L I G I O S A S 
Con motivo de haber aceptado la Cá-
mara de Diputados las enmiendas intro-
ducidas por el Senado, en la ley de aso-
ciaciones religiosas, ésta ha quedado 
aprobada y será prontamente puesta en 
vigor. 
Naeva York , Junio 21. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Algunos vecinos de Vivían que han lo* 
grado llegar á Eoanoke, aseguran que no 
pasa de cien el número de los muertes, 
en las comarcas de Virginia que han sido 
recientemonte inundadas. 
E L A L E I S 
El domingo fondeó en puerto procedente 
deTampicoe l vapor noruego " A l b i f , " con 
cargamento do ganado. 
E L F A N I T A 
También con cargamento do ganado 
entn't en puerto el domingo el vapor ame-
ricano "Fani ta ," procedente de Cayo Hne-
eo, saliendo el miamo dia para el punto do 
su prucudoiicia. 
E L C A L A B R I A 
Conduciendo carga general fondeó en 
puerto el domingo, procedente de Hainbur-
go y eecalas, el vapor alemán ' Cala-
bria ." 
E L E S P E R A N Z A 
Esta m a ñ a n a fondeó on bahía, proce-
dente de Voracruz y escalan, el vapor ame-
ricano "Esperanza," conduciendo carga ge-
neral y ()8 pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto bov, procedente ae Cayo 
üuoso , con carga y 2 pasajeros. 
E L S B N B C A 
También esta m a ñ a n a ent ró 63 puerto 
el vapor americano " S é n e c a , " con ganado, 
procedente de Tampico. 
de que la Antigua Casa ds J. Valles es la mj'or surtida 
DE ROPA HECHA 
Para caballeros, j^veop/tos y oifios, 
S O N P A R A C A B A L L E R O 
F l u s e s hefhos de holanda maliorquin?, super ior , á $ 3 p l a t a 
Fh&ts Iirdios de holanda m a l l o r q u í n a l ^ í t i m a , á $ 6 p l a t a 
F l u s e s hechos de for e l lat superior^ á $ S p la ta 
Para vestir elegante y bien 
F l u s e s de c a s i m i r n iUí íe l ina , corte de m o d a , á $ 1 0 p l a t a 
F l u s e s de a lpaca neírra superior con buenos { ¡rros á $ 1 4 p l a t a 
F l u s e s alpaca de I b l i í a s , c o n l - c c i ó o inmejorable á $ 1 4 p la ta 
P A R A NO A H O G A R S E 
Sacos de m n i i é de todos colorea á ? ! plata. Sacos de alpaca negra y de 
colores, $2 50 plata. Sacos de alpaca de listitas, clase superior, á $3.50 
plata. Fil ipinas de dril blanco, á $2 50 y plata. Pantalones dril 
blanco, errte de moda, á S2 y $2.50 plata. Chalecos de piqnet saperior 
ü S1.50 plata. 
$1.20 plata. 
Obalecos de alpaca negros, de colores v de listitas, á 
Tara jovencitos y nifios. 
Asombrosa colección! 
Trajes marinera de dril superior á $1 plata. Trajes marinera de 
bolanda superior á SI .50 plata. Trajes marinera dril Londres á $1,50 
plata. Trajes marinera de dril blanco superior á | 2 plata. Trajes 
de eaquito cruzado, en dril y cordellat superior, á $3 plata. Trajes de 
saqnito cruzado, de alpaca negra y de colores, calidad excelente, á $5* 
P,ata MAS BARATO QUE YO, N A D I E . 
SaD Rafel U] • Antigua Casa de J . Vallés.-S3D ÍlM U] 
E L S T A N D A R D 
Par J Baltiraore salió el sábado ©1 vapor 
am&ricano Standard, llevando á remolona 
el lancbóa 5 O. C. Nn 53. 
E L L I S T A 
Con destino á Montevideo, vJa Matan-
zas, salió ayer (tomingo el bergantín e i . 
pañol Lista. 
L A T A F A L L A 
La barca española do este o.iaabre entró 
en pueno esta mañana pmaddDte de Bar-
celona con carga general. 
E L D R . L Í K t ó S 
Procedente de Cayo flaeso entró en 
pnerto hoy con ganado, la goleta america-
na de este nombre. 
G A N A D O 
El vapor nornego Altns imoorto de Tam-
pk'oG74 novillos, $1 vacas, fiü ye«uaa y U 
caballos, para D. Lucio Betanceurt. 
Para loa Sres. Lvken y hermano importó 
de Cayo^neso el vapor americano Fanita 
312 cabezas de ganado vacuno. 
Para loe Sres. J . F. Berndea y C» impor-
tó de Tampico el vapor Séneca 398 cabezas 
de ganado vacuno. 
R E I Í 1 * ™ CÍVIL. 
J u n i o 2 1 
V 1U0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO Sr R: 
2 varones meetizos natoral.M 
1 hembra blanca natura!. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTB: 
1 varón blanco natura!. 
1 varón blanco lelilí mo. 
DISTRITO OKSTE. 
1 hembra blanca legísima. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
José M. E Valdós y Magallanes, blanco» 
con Maria do J. Andrade y Languenbein, 
blanca. 
D B F U K T O I O N S S . 
DISTRITO NORTE: 
Dolores beruández, 45 añoa, blanco, Gua-
najay, Genios 2 Lesión orgAnica del cora-
zón. 
Ana Alonso, 70 años, blanca, Canarias, 
Tejadillo 8. Enteritis crónica 
Elena Martínez, 33 años, blanca, Bata-
banó, Concordia I . Anemia cerebral. 
DISTRITO SCR. 
* Herminia Laimoneda, 53 días, negra, Ha-
bana, Cienfuegos 2 i . Mi>ningui8. 
Guillermina Dur.in, ÜOañas, blanca, Ha-
bana, Suarez 1, letra B. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO ESTB: 
María Clemente,4 meses, mestiza. Haba-
na, San Isidro 73. Enteritis. 
Luis S -tomayor, 1 año, negro, Habana, 
Velasco 23. Congestión Pulmonar. 
Pascual Batata, Ü0 años, blanco, I ta l ia , 
Monserrare 87. Herido por proyectil de ar-
ma de Aiego. 
D l i T K I T O OESTE. 
Isabel Raros, 2 años, blanca. Habana, 
Estevez 5 l i2 . Enterocolitis. 
Oscar Morales, 1 año, negro, Habana, 
Ancha del Norte. Enteritis aguda. 
Crispía Mendoza, i ? año?, blanco, Bo-
londroo, Atocha 7. Cirrosis hepát ica del 
hígado. 
Pascuala Sánchez. 54 años,blanca, Haba-
na, Cerro (¡0!). Arterio escloro^is. 
L id ro Barber, 8 me^es blauco, Habana, 
Cristina 2Í). Enteritis crónica. 
Víctor Otón, 5 días, blanco, Habana, L n -
yanó 17¡). Atrepsia, 
Pedro García, 62 años, blanco. Habana, 
Príncipe 12. Lesión cardiaca. 
Herminia García, 4 años, b'anca, Haba-
na, Monte 45i . Isquera a cerebral. 
Julia Kodn'trnez, 35 años, negra, Puerto 
Principe, Cádiz 82. Hidro-pericardia. 
R E S U M E N 
Nacísnientos 
Matrimonios . . . . . . 





J u n i o .24 de 1 9 0 1 
A cal querida madr-á Juana 
Esirerel deHuiz, 
£ N SUS OIAS. 
, "as ! No, U ma<9cte trái ti ll«r& al olrido 
¡Y aún te ret usfdo yol 
La mseri», dolo» madre, ta forma badeitroido 
pero tu Iroageo no. 
Me* pb! »i 'ü en mi «ipiritu no ba« muerto 
Mi fi L a trivirátt 
¡Ob, t I ikiieutrait re p r r ffa jaro madre miai 
No has de raurir ja~uá<. 
¡ Umi:! aanqoe el destina te doblegó en malher í 
Fué en vano sa rigor: 
Mi glorU nn tiempo fuiste; serás mi caito ahora 
¡Ta siempre eres mi amor! 
Contigo en todas partes, contigo nrche j día, 
Me sentirás vivir; 
Qae en Unto qae i o alieute ¡ o sabes madre mia) 
No paodes t ü morir.. 
Y ana Tiviris conmigo casado mi sien no lata 
Qae iié a basoarte en Dios. 
Y si rayo de sa gloria que ardieate te arrebata 
'Será para los dos. 
No importa qae boy pregante con sfl jido aoentot 
Mi ma'irp , n dónde as'í.? 
No importa qae mif Kgrlmsg ri^nondan al momenU 
Mi madre ba muerto y ! 
Para adoratla siempre de el pech? en !o profandt 
Ta imagen llevo yo 
Las madre», madre mia, so masren para el mand» 
i isra sus bljoo no! 
Tu hija, Josefa J lu i t de fatia, 
1452 ia.24 
Ll COMPETIDORA GADITANi, 
(JEAN PABSICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Macael Camacho é Hijo» 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
<i 1081 *4-)i) Jn 
SCCCÍÓB iWercaii t i l . 
M O T I M I O T O 1)E PA»AJEiíU8 
L L K Q A i i O N 
Ois 23: 
De N. York, en el vap. »m. M O N T E R R t í Y : 
Br«a Frack M. Stelcbtrt y señora—Maria Le-
sant-Francuco y .Salvador Msnéndet —Rarsel B. 
Oovin—Arturo Ttisda—Francisco Sotolongo—Nés-
tor Aleyela—Manuel Huerta—Maria L . Sánohea— 
Joté F. Barraqué—Alberto tt. Ruis—Qrafllels Rola 
— Adolfo P ino-Lee C. B^waian—Jobn Aqnerra— 
R. E Sánchez—Geo H. daimon—José K. S^hmid» 
— Franoisoo y Jo t éQonz i l e t— ron/ Bott-in —Fratk 
Farard y fi2 de tránsito. 
De Tampico en el vap. am. S E N E C A : 
Bres. Clemente Valdés j familia y 8 de tránsita. 
De Veraorni en el vap. am. ESPERA.VZ1: 
Sres. Alfredo Salgas-María, Jacinta y Luis Car-
nlcer—Juana Martin-Bernardo Oo- ZUM—Severa 
Chaves—Pedro Oarol»—José y Miguel Bsllester— 
Petrona Montera—Sabino Argueiles—María Uñar-
te de Coloma—Luis Daait^—Alejandro Coloms— 
Bernsrdino Alonso—José Mantí —Alice So ían— 
Rosalía Fernínder —Ládano C Maníoez—B*m*a 
Rodrlguei-Cándida Jiméoes—M'guei Y e r a - O r » " 
oiano Jacobr —Jacé Martín-Bernardito A lv»rB»— 
3 chinos | 38 de tránsito. 
D e C . HBSIO, en el vap. am. F L O R I D A : 
rM—Enfcerta líends» 
O l A K I O UTá ttA M A K I ^ A - J M Í O 2 4 de 190I. 8 
n m u m m POETAS 
El 28 le Mayo al atardeaer, oaando 
lae v^rdta ramaa del penail agreste 
apuntaban sas oromiátiooa botones de 
geranios y diamelas, oaando el intonso 
F«-bo velaba sus rayos entre cirroeas 
nubes, e tc ; organizaron na congreso 
IOP vates de París , eo el sa lón de la 
Esooela de Estadios sooiales. 
A machos les parecerá oosa rara un 
congrebo de poetas, cuando d e b í a de 
ppr lo más natural , desde que vemos 
reunirse los sinsontes en la enramada 
cantando juntos en variedad de t o ó o s , 
formando una dulce a l g a r a b í a de ca-
dencias y arrull a. 
Por grande qne sea la p r e s u n c i ó n 
humana, el caso ea que en muchas 
cocas buenas el hombre imita las eos-
tambres de los animales, que al da soa 
c r i a tu ras de Dios y t ienen un cachito 
de in te l igenc ia que « a b e n aprovechar 
mf jor que nosotros. 
L a s jus tas p o é t i o a s de la í á d a d M e -
dia .y los jaegos florales de la é p o c a 
presente, son pura i m i t a c i ó n de loa 
conciertos matinales y vespert inos con 
qne nos regalan el o ído los p á j a r o s de 
pelva umbrí t»; pero ahora los sinsontes 
melenudos de P a r í s no t r a t a n de cOn 
tarae sus penas en verso a d ó n i o o , ni 
de d isputarse la flor na tu r a l ; se p r o -
ponen agremiarse prosaicamente, al 
modo de loa simples mortales, como si 
ee t r a t a r a de un va lga r s indica to de 
especieros. 
O c n p ó la presidencia de ese Congre-
so l í r ico M r . L e ó n ü i e r x , aclamado 
p t í n d p e de loa poetas franceses, suce-
eor de Pau l Ve r l a ine y i á t e p b a n e Ma-
l l a r m é , que le precedieron en este 
cargo. 
Los poetas de Par ia conceden por 
sufragio á uno do sus c o m p a ñ e r o s e! 
t í t u l o honor í f ico de P r í n c i p e , y en la 
ú l t i m a e leoo ióa t r i u n f ó D i e r x con t r a 
el popular Jean M o r é a s , que le d l spu 
t aba el oargo. 4 H a b r á t a m b i é n forros 
y mistificacionea en estos ooraioios 
plebisc i tar ios de la hueste apo ' ínea? 
Es posible; porque eso del sufragio 
resu l t a una men t i r a en todas partes, 
has ta en los c e r t á m e n e s da la belleza. 
A l Congreso de loa poetas asis t ieron 
naos 300 ind iv iduos , entre loa que íi-
garaban C á t a l o Mondes, segundo pre-
sidente , L e g r a n d , Kambossoo, E m i l i o 
Fagae t , Mera t , Kegaier , Poiasot y 
muchos otros. 
D e s p e ó » del discurso de aper tu ra 
por M. H a l l e y , diciendo que el e s p í i i t u 
de concordia les h a b í a convocado, etc., 
los d e m á a congresistas comenzaron á 
leer desplantes m á s ó menos l í r i co? , 
de tal manera, que al pooo ra to el 
congreso p a r e c í a u ü a j a u l a de canarios 
y verderones. 
Pero el presidente Ies l l a m ó al or-
den, d ic iendo qne al l í no se h a b í a n 
r e u n i d o para can ta r endechas á la L u -
na, sino para algo m á s posi t ivo y sus-
tanc ia) . 
—Todo el que entra a q u í , a ñ a d i ó , si 
trae la t i r a , debe d e j á r s e l a á la paer ta , 
como se hace con los paraguas y bas-
tones en un s a l ó n de baile. 
Gracias á esto, se e n c a r r i l ó la disen-
e ión y pudieron t ra tarse los temas s i -
guientes : 
1? Establecer un c o m i t é de o r g a n i -
z a c i ó n para cons t i t u i r los congresos 
fu turos que mantengan en c o n t i n u a 
r e l a c i ó n les poetas franceses. 
2* E s p o s i c i ó o á las empresas de 
los p e r i ó d i c o s grandes, para que cou-
oedan mayor espacio á la c r í t i c a de 
asuntos l i t e ra r ios y especialmente de 
las obras p o é t i c a s . 
3o E x p o s i c i ó n en demanda de que 
los t rabaios de l i t e r a t u r a y artes e x ó -
t icas sean condados exclus ivamente á 
ios poetaf; con lo que g a n a r í a mucho 
la p d a c a o i ó n e s t é t i c a del pueblo. 
4o E x p o s i c i ó n sol ic i tando que se 
general icen las lecturas ó reci taciones 
p e ó t i c a s en los teatros. 
E n t r e loa oradores se d i s t i n g u i e r o n 
M. Ryner que d i s e r t ó sobre la m i s i ó n 
espacial del poeta en la sociedad; M a u -
r i c io G u i l l a r á d e f e n d i ó elonnenteoien-
te la poes ía , y por ú l t i m o M r . Poiuaot 
rompió uoa lanza á favor del verso 
l ib re , diciendo que la verdadera poe-
t í a e s t á encarnada en la sonor idad 
cadonciosa y ga l l a rda y en la oontex 
t u r a í o t io ia de los conceptos, m á s que 
en las reglas insulsas que a t i bo r r an la 
frase de eoneonetes y ripios. 
E l Congreso t e r m i n ó ya de noche, y 
no por falta de oradores, sino por a n -
sencia de oyentes. Machos poetas se 
h a b í a n marchado ya, los presidentes 
baldan abandonado el s i l lón , y a ñ a 
quedaban por desarrol lar algunos te-
mas del p rograma. 
Cuando desaparecieron los presiden-
tes, empt-zaron interpelaciones anima-
das, y la ses ión foé tomando uo carác -
t e r tempestaoao, al extremo de que se 
ryerou algnnos d i t i rambos y a p ó s t r o -
fos nada p o é t i c o s . 
A l fio ee d i s o l v i ó el Congreso. Los 
i r i d i v M n o s salipntes iban formando 
gromos en los cafés p r ó x i m o s do ran te 
l a ooobt', y alií cont inuaban los deba-
tce, al calor de la absenta y otros l i -
F O L L E T I N 95 
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N O V E L A H I S T Ó R I C A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINCxJ 
Los dos escuadrones reunidos ai 
go i e rnn avaneando. E n tan to , 3che-
ta( k i se i n f o r m ó de cnanto s u c e d í a en 
L v o u y de si la defonaa esta ya aoor. 
dada . 
—Precisamente de eso se t r a t a aho-
r a — r e s p o n d i ó Ooscel.—Loa ciudada-
nos q u e r í a n deffndtrae . ¡Oh, q u e t l e m -
poe! E l p a t b l o t e n í a m á s va lor que los 
soldados y loa nobles. 
—4Y los Generales? ¿ D ó n d e e s t á n ! 
4N0 hay pe l igro de que hagan oposi-
c i ó n al principe? 
— ¡ P o r q u e él lo o o n s e n t i r á l Antes 
era aun t iempo de darle el mando: 
hoy y a es t a rda . Loa Generales no 
t ienen cara para presentarse. E l p r í n -
cipe Domingo no ha he^ho m á s qoe 
alegrarse, y d e s p u é s desaparecer. No 
ha podido hacer nada mejor porque 
DO os p o d i é s figurar como estaban los 
eoldadcs con é l . A u n q u e no le ten-
gan preftente, g r i t a n sieaipre: ' ' jCó 
TOO logremos tenerle entre nuestra m a . 
nos la barei#08 pedazos!" Odtrorog , 
e l oopero Keal , v ino a q a í para hab la r 
t e n el P r í n c i p e , pero d e s p u é s BU ba 
oores. Hubo qaien dijo que en el Con-
greso no había poetas, qae ya no hay 
poesía , ni nada; igual que dicen por 
ahí los pesimistas del toreo y del arte 
dramát ico . 
E l caso es qae, s e g ú a voces, el prin-
cipe León D i e r x , no piensa volver á 
convocar su Congreso orn i to lóg ico . 
P. G l B A L T . 
E S P A S A 
L C S SUCESOS D S L A CORUÑA 
E s c a s e a d o p a n - - F a l l e c i n 3 i e n t o de 
u n he i i a o - - M a o i í e a t a c i o n e s de 
duelo . - - P r i s i o c e a - - . L a a autor i -
d a d e s . - - C o n d u c t a del G o b e r n a -
d o r . - - K e u n i ó n de trabajadores . - • 
E s p e r a n z a » de p a c i f i c a c i ó n . 
Cortina Io (tí tarde) 
Nótase hoy verdadera falta de pan. 
A las tres de la tarde se ha puesto á la 
venta en las tahonas el elaborado por los 
soldados de administración militar y de 
infantería. 
Ha fallecido en el Hospital Antonio Bru-
no, herido ayer. 
También ha fallecido, después de agudí-
simos dolores, una de las criadas del Hotel 
de Franci i , herida de bala en el vientre. 
Su oompañeia , también herida, encuén-
trase grave. 
da muerto asimismo e! obrero Jacobo 
Lara, que al cerrar en el momento j lo la 
colisióa ta puerta de la Asociación de Ofi-
cios Varios, recibió un bala¿o en la cabeza. 
La bala atravesó la puerta y se le alojó 
al i'ife'iz en el occipital. 
Ha sido fijado hoy eo las esquinas un 
bando del juez de instrucción del regimien-
to de Zamora, llamando á los vecinos para 
identificar los cadáveres . 
Los muertos de bala están en el depósito 
del Hospital. 
Identificados dos de ellos, han resultado 
ser obreros. 
Hoy, después de la autopsia, ha recibido 
sepultura el cadáver (ta Amaro Sánchez, 
primero de los muertos á cousecueucia do 
la colisión. 
En el anfiteatro del cementerio se han 
practicado esta tarde cuatro autopsias. 
M ñaña se hará el resto. 
Han sido reciuid-ia en el castillo de San 
Antón el presidente y secretario de la So-
ciedad de Oficios Varios y veinte huelguis-
tas de los que más se han significado ea la 
lucha. 
Fueron también detenidos loa presiden-
tes de las Sociedades obreras. Estos han 
sido puestos hoy en libertad por orden del 
cap i tán general, quien lea recomendó que 
depusieran su actitud. 
Los obreros pidieron al general que le-
vantara el estado de guerra, diciéndole que 
ellos respondían del orden, si además dis-
ponía q ie fueran puestos en libertad todos 
los detenidos. 
Los mismos obreros pidieron autorización 
por medio do instancia para celebrar esta 
tarde una reunión de las juntas directoras 
de las Sociedades obreras. 
E l c a p i t i n general accedió á esta solici-
tud, y el gobernador civi l , olvidándose del 
estado de guerra, nombró delegados para 
que concorrieran á las reuniones de las 
juntas, siendo a^í que correspondía efec-
tuarlo á oficiales del ejército, como repre-
sentantes de la autoridad que ahora exis-
te, q "'e es la mili tar. 
El capitán general envió una compañía 
del regimiento de Zamora para vigilar lo 
que ocurriese en loa locales de las asocia-
ciones y reprimir cualquier nuevo intento 
do alteración del orden. 
Al mismo tiempo hizo saber á l o s obreros 
que la sumaria que se instruía sería benig-
na para las personas detenidas, siempre 
que vuelvan al trabajo. 
En este momento que telegrafío están 
reunidas las juntas directoras de los obre-
ros. 
Se dice con insistencia por las personas 
que parecen mejor informadas de lo ocurri-
do, que las autoridades se vieron obligadas 
á exigir ayer al gobernador qne decbnaee 
el mando, contrariando mucho su voluntad, 
en vista de la gravedad de los sacososy de 
que no se adoptaba medida alguna, reinan-
do en las calles una verdadera anarquía . 
También se asegura que el gobierno,con-
vencido de la apa t í a del gobernador, le d i -
rigió un telegrama significándole que le 
conceptuaba como único responsable de 
los sucesos, añadiendo que no era necesa-
rio que presentara su dimisión, pues sería 
relevado. 
Las sociedades de oficios varios, como 
peones, canteros, zapateros, carpinteros, 
tipógrafop, qoe ocupan los pisos de las ca-
sas unidas, cubrieron fus balconea con an-
chos crespones, destacándose los siguientes 
lemas: " A los márt i res de ayer, justicia.— 
Loor á los máctires de ayer." 
Los edificios de las asociaciones es tán 
acribillados á balazos. 
Aún no han desaparecido los charcos do 
sangre derramada por los qua ayer fueron 
muertos y heridos. 
Durante la lucha del día anterior se ad-
virtió que de las fondas de la calle do la 
Rúa Nueva, donde so hospedan numerosos 
pasajeros q u é d e l a Habana llegaron en el 
vapor A fonso X I I , salían numerosos dis-
paros de armas de fuego contra la Guardia 
c iv i l . Por esta cau ía la benemér i ta hizo 
fuego sobre aquellas casas, ocasionando la 
muerto á las infelices mujeres que en mis 
despachos de anoche he citado. 
Todavía no se ha conseguido determinar 
el número de los heridos, pues muchos que 
lo fueron se ocultaron en sus domicilios y 
se han abstenido de dar parte. 
Lo cierto es que los médicos oo han cesa-
do en toda la tardo y noche de ayer y en 
el día de hoy do curar tnridos. 
Todos lo están do bala. 
Han sido nombrados cuatro jefas dol 
marchado, v i s to el mal r ec ib imien to 
qne se le hizo ¡Qaó t iemposl ¡Qoó 
tiempesl Buena suerte has tenido de 
no ha l la r te en P i l a v z i , pues a s í no t u -
vise que hn i r ¡Yo no se como no 
nos hemos vuel to locos! 
—¿Y nuestra d iv i s ión? 
—Des t ru ida . Apenas queda gente. 
N i V u r z e l , n i M a c n i ^ k i , n i Sasvi l ioos-
k i . Los dos enviados a Cons t an t inov 
por orden de-aquel d iab lo de p r í n c i p e 
Domingo , con objeto de res tar fuerzas 
a nuestro p r í n c i p e . N o se sabe si es-
t á n en salvo ó ai los ha hecho pris io-
neros el enemigo. E l Vie jo Sa^v i l i -
oobki ha desaparecido como oua pie-
d ra arrojada en e l agua ¡Dios 
qu iera que e s t é v ivo! 
— ¿ H a n venido a q u í muchos eolda-
dos? 
— Bastantes , pero, ¿ p a r a q o é f S ó l o 
el p r í n c e p e s e r í a capaz de hacer algo 
si consintiese en asumir el mando. No 
obedecen á nadie. E l p r í n c i p e estaba 
i n t r a n q u i l o por la suerte que b u b i a r ó i s 
podido correr t ú y t u gente. Es el 
ú n i c o e s c u a d r ó n que ha quedado incó -
lume. F i g ú r a t e qne ya te l l o r á b a m o s 
d á n d o t e por muerto, 
— ¡ A h o r a s ó l o los muer tos son f e l i -
ces! 
Caminaron un poco e í i e n o i o s a t o e n t e , 
mi rando á la m o l u t a d , oyendo g r i t a r : 
¡Los t á r t a r o s ! ¡Los t á r t a r o s ! 
Presenciaron t a m b i é n nn espec-
e á o u l o horrendo: la muchedumbre 
m a i t r a t a b i á na hombre, sospecbeso 
ejército jueces instructores de la sumaria 
abierta con motivo de loa sucesos últ imos. 
Merced á la llegada de los dos torpede-
ros han empezado hoy á despachar la car-
ga que trajeron el correo de la Habana 
Alfonso X I I y otros boques. 
Algunos comercios abren sus puertas. 
Los correo siguen custodiados por fuer-
zas de caballería. 
Me acaban de decir qoe ha sido muerto 
en las afueras de la población un matute-
ro que sostuvo lucha con la Guardia c iv i l . 
Salgo á comprobar el hecho. 
M á s muextos 7 h e r i d o s 
Goruña Io (6,25 tarde.) 
Telefónicamente acaban de reclamar de 
las afueras de la población camillas para 
un muerto y once heridos. 
E l e c t o s e n e l F e r r o l 
Ferro/ Io (4,30 tirde.) 
A causa de los sucesos ocurridos en la 
Coruña, se ha suspendido el tráfico con 
aquella población, prodoclóndose graves 
perjuicios al comercio. 
—Han zarpado parala Coruña los "des-
troyers'1 Osado y Aud'is, conduciendo fuer-
zas de infantería de marina y 70 marine-
ros. 
Se ha telegrafiado á aquel eomandanto 
de marina diciéndole que, si lo juzga nece-
sario, se enviará el crucero acorazado N u -
mancia, que hoy salió dol dique de La 
Campana hechas sus reparaciones. 
Coruña 2 (3,48 tarde.) 
L a . oaz m a t a r i a l r e s t a b l e c i d a . — M a -
n i f i e s to de l a s S o c i e d a d e s obre-
r a s . - - L o s p r e s e s . 
L a población recobró esta m a ñ a n a su 
aspecto ordinario. Reina comoleta tranqui-
lidad material. Mañana reanudarán su pu-
blicación los periódicos locales. 
Se ha repartido hoy una hoja que dice lo 
siguiente: 
" A los trabajadores. ¡Salud, compañe-
ros! Heridos por un sentimiento unánime, 
hemos hecho una huelga general. Todos 
cumplimos como buenos. Debemos estar 
satisfechos. 
"Promulgada la ley marcial, las circuns-
tancias han cambiado, y es indispensable 
no haya más derramamiento de sangre, no 
ejerciéndose coacciones de ningún género 
"ni resiatencia alguna al libre desenvolvi-
miento de la vi i a de la población. 
"Como á toda costa queremos qne no se 
derrame ni una gota más de sangre, y asi-
mismo aohe^mos la libertad de los compa-
ñeros presos, las juntas directivas acorda-
ron, y esperan que todos los socios lo cum-
plan, que vuelvan al trabajo los obreros que 
trabajaban el jueves. 
"Encarecemos se nos atienda, y lo pedi-
mos "en nombre de la existencia de nues-
tras sociedades." 
Firman esta hoja las juntas Directivas de 
las sociedades obreras. 
Créese que el martes se levantará el es-
tado de guerra. 
En el castillo continúan presos once huel-
guistas. 
Los jueces instructores siguen activando 
los sumarios militares. 
Las calles siguen ocupadas por retenes 
de tropas. 
Continúan en el puerto los torpederos 
Osido y Aiidaz. Dícese que regresarán al 
Ferrol, toda vez que los trabajos de los 
muelles han recóbra lo su habitual orden. 
Créese que la mayoría de los presos en el 
castillo de San Antón serán puestos en l i -
bertad de un momento á otro. 
C z r u ñ a 3 (9 P . ) 
D I A F U N E B R E 
E n t i e r r o s - A g o n i z a n t e s . - l o a p r e s i e -
n e s de dolor - - E n los h o s p i t a l e s 7 
e n l a s p r i s i o n e s . •• E l conf i c t? en 
p i é . 
Día triste ha sido el de hoy para la Coru-
ña. For todas partes circulan noticias fú-
nebres. Pasa por la calle el entierro de uoa 
infeliz é inocente víctima de las tragedias 
del día anterior. Apenas se repone el ánimo 
de lá penosa Impresión, se sabe que ba 
muerto otra persona de las heridas por el 
fuego de la Guardia civi l . 
A las cinco de la tarde se ha verificado el 
entierro de la criada del hotel de Francia, 
que fué herida por un disparo de fusil Mau-
sserdela Guardia civil en el momento de 
hallarse aquella Infeliz d e d i c a d a á limpiar 
una habitación. Numeroso acompañamiento 
ha seguido al carro fúnebre Llevaban las 
cintas del a taúd dependientes del comer-
cio. 
Ha fallecido esta tarde en el Hospital otra 
pobre criada, compañera de la anterior, he-
rida también en el mismo hotel. M a ñ a n a s e 
verificará el entierro. 
Otras dos víctimas han sido conducidas 
hoy al cementerio: Jacobo Leira y Pedro 
Regueiro. Ambos fallecieron por heridas de 
bala Mausser. 
Mañana se procederá á la amputación de 
la pierua de un herido y del pie de otro. 
También ha fallecido el aguador Antonio 
Rruno, que sin intervenir para nada en la 
manifestación, recibió un balazo en la re-
gión torácica. El desventurado llruno deja 
numerosa familia en la mayor indigencia. 
Se está haciendo una cuestación para so-
correr á l a viuda y huérfanos del aguador. 
Dn pobre anciano de setenta años de 
edad, que vivía de la caridad pública, reci-
bió un balazo en el vientre. Su estado es 
gravísimo. Su muerta es inminente. 
Quedan eo los hospitales ocho heridos 
graves. 
A la hora en que telegrafío oontimíau en 
la vía pública retenes de tropa. 
La empresa de consumos ha admitido 
nuevos empleados. 
Aunque mañana vuelvan los obreros al 
trabajo, quedará en píe la causa originaria 
de todo, ó s e a la huelga de empleados de 
consumos. 
Dícese que pasan de cincuenta las perso-
nas detenidas que se encuentran en el cas-
tillo ó en los buques de guerra. 
Ooruña . j (11 35 m) 
S e r e s t a b l e c e la n o r m a l i d a d . - E n los 
f i e la tos . . -Los p e r i ó d i c o s l oca l e s . 
L o s her idos . 
Desae las primeras horas de la mañana 
todos los trabajadores han reanu ado sus 
tareas. 
De madrugada vinieron á la población las 
mujeres qoe venden hortalizas y otros ar-
tículos en la plaza de Abastos, r eanudán-
dose también la venta de leche. 
La población presenta su aspecto normal, 
á excepción de los tielatos principales don-
de hay escasos empleados que no se adhi-
rieron á la huelga y algunos nuevos que 
desempeñan el servicio custodiados por pa-
rejas de la Guardia c ivi l . 
Las tropas están e j sus cuarteles. 
Todas las tiendas se hallan abie.tas, las 
fábricas han encendido sus hornos y las ci-
garreras asisten al trabajo. 
Los periódicos han reanudado su publ i -
cación, limitándose á relatar loa sucesos de 
estos diae, aplazando loa comentarios para 
coando los ánimos se tranquilicen. 
No se ha establecido la previa censura. 
Los heridos continúan en igual estado. 
En el hospital hay cinco, graves. 
Coruña 3 (U-45 noche ) 
F a l s a a l a r m a - . S u s t o s 7 c a r r e r a s . - -
N u e v o s emp lead os de c o n s u m o s 
. - A m e n a z a s de ¡ o s h u e l g u i s t a s . 
• •Otras no t i c ia s . 
Cerca del medio dia un joven t ra tó de 
agredir en la plaza del Mercadoá un guar-
dia municipal. Este sacó el sable para de-
fenderse, siendo lo bastante para que ŝ  
produjeran carreras y gritos y cierre de lo 8 
establecimientos de las calles inmediatas. 
La alarma duró sólo 000a diez minutos, 
volviendo todo á su estado normal. 
—La empresa d^ consumos ha admitido 
ya hasta 83 dependientes nuevos, casi to 
doa gallegos. 
Después de salir de prestar servicio, unos 
diez de estos nuevos dependientes se pre-
sentaron á renunciar el cargo, por miedo á 
las amenazas de los huelguistas. 
Es posible que mañana logro la empresa 
comoletar el servicio. Entonces se verá si 
loa huelguistas realizao las amenazas que 
suelen dirigir por mediación do mujeres á 
los nuevos empleados. 
—Como los agentes de consumos están 
armados y deaompeñan funciones de auto-
ridad cuando hacen servicio y prestan j u -
ramento ante el delegado de Hacienda, é s -
te, después de consultar con el abogado del 
Estado, ofició" al juez y al fiscal dándoles 
cuenta do que aquellos babian abandonado 
sus destinos, cometiendo un delito penado 
por el Código. 
Los huelguistas no han devuelto las ar-
mas que tenían para su defensa cuando eran 
agentes do consumos. 
Pichaa armas, entro ellas carabinas Ko-
uiíngton y revólvers, son propiedad do la 
empresa. 
— 'Jirculan rumorea de que ai el capi tán 
general no pono en libertad á los detenidos 
se reproducirán los paros en algunos oficio?. 
Presumo que hay exageración, lo mismo 
en osta que en otras cosas que sa dicen. 
—Los presidentes do varias sociedades 
obreras visitaron esta mañana al capi tán 
general para suplicarlo que pusiera en l i -
bertad á los detenidos. 
El general Lachambre contestó que le 
era imposible complacerlos, pues eátaodo 
aquellos sometidos á proceso, sólo loa jue-
ces pueden dictar lo que, oroceda. 
— La prensa local continúa sometida á la 
censura para publicar los juicios que ¡os 
periódicoa de Madrid formulan eoüre los su-
cesos aquí ocurridos. 
Coruña 4 (1-15 larde.) 
Procesos mi,it;ares--Manudean las 
d é t e n c i o n e s . - H a m o r ; s de rep - o-
ducc ión del paro general -Ocre-
ros s in t rabajc -Los patrocos--
Ctro que m u é : e. 
Continúan las cosas revistiendo e. mismo 
aspecto que ayer. 
Los jueces militares instruyen procesos 
por los sucesos de los días 30 y 31, decre-
tando muchas prisiones, principalmente de 
huelguistas de consumos. 
Parejas de la guardia civil han verificado 
la detención de varios cabos y vigilantes 
huelguistas que tomaron parte en el ataque 
al fielato de la calle de Caballeros en la uo-
che del 30. 
Algnnos de ¡os detenidos no estaban en 
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G r a D í á b r i c a de r e l o j e s cftaa í u o f i a d a 
en 18.57. 
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y n l t i m a i u e n t e e n l a d e P a r í s 
IVo c o n f u n d i r l o con o t r o s s i m i l a r e s 
y c o n l a i n f i n i d a d de í a l s i í i c a e i o n e s y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s . 
E l K e l o j F . E . R O S K O P F , P a t e u t 
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DEPOSITO AL POR m m - , » . MáRTINEZ, NURALLá 27, ALTOS. 
Almacén 7 depósito de Joyería, "brillantes, relojes y óptica, HABANA. 
.tL'n-!»,J¡; 
de espionaje L i s oampanas tooa" 
bao siempre. 
— 4 V e n d r á n p ron to las horas?—pre-
g u n t ó Zag lob . 
—¡3ó lo el d i ab lo lo sabe! Pueden 
ven i r siempre. L a o indad no se de-
f e n d e r á mocho t iempo: no puede resis-
t i r . K m H l n i s k i viene a l frente de dos-
cientos m i l cosacos, s in c o n t a r l o s t á r -
ta_^¡( ; f lpM—exclamó Z a g l o b a . — ü í e j o r 
s e r í a qae e s c a p á r a m o s de a q u í . ¿ P a -
ra q o é h ' iu servido nuestras v i o t o n a a l 
— ¿ S o b r e quiónT 
—jSobre ü r i v o n o s l ¡ S o b r e B o g u n l 
¡ S o b r e no eé qn 6u m á s ! 
¡Bravo!—di jo ü a s o e l l , y v o l v i é n -
dose a Schetuoki , p r e g u n t ó en voz ba-
j a . - ¿ B a tenido Dios p iedad de tos su-
fr imientost ¿ H a s sabido! ¿ H a s encon-
t rado a l g ó a rastro? 
jNo es o c a s i ó n para esol—respon-
d i ó S c h e t n c k i — ¿ Q a é son mis oonve-
uiencias peí eonait H frente á lo que e s t á 
ocurriendo? " V a n i d a d de v a n i d a d e a " . . 
y d e s p n ó s ei tiu 
SI, ¡ T a m b i é n á mi me parece que 
el üo ha l legado 1—dijo ü n s c e l l . 
H a b í a n l legado á la ig les ia de los 
Berna rd ioos , qne resp landec ien de 
luz. Una compacta masa de gente ee 
a p i ñ a b a conteni i a por la fila de a l a 
barderoa qne a b r í a n paso á ios c iuda -
danos de m á s s i g n i t i c ^ o i ó n y á ios otí-
c í a l e s eoperiores. 
Sche tnck i o r d e n ó á sos hoa b es que 
formaron ona segunda fila. 
—Entremos ,—di jo ü n s c e l l . — D e n -
t r o e s t á media R e p ú b ' i o a . 
En efecto, cuanto h a b í a de notable 
en el e j é r c i t o y en la c iudad , estaba 
a l l í reunido en consejo: erobernadores, 
coroneles, capitanes, ofioiale3 de r eg i -
miento, extranjeros, eo l e s i á s t i oos , no-
bles, mi l i ta res subal ternos y var ios 
consejeros de la c iudad oon el burgo-
maestre á l a cabeza. 
Estaban t a m b i é n en presencia del 
P r í n c i p e , el cooero real , uno de los ge-
nerales, el gobernador de K i e w , el an-
ciano S tobnik , Vesel, Arziouesoo, un 
c a p i t á n l i tuano y Odineki . Todos esta-
ban Eentados ante el a l ta r « a y o r . 
E l consejo era r á p i d o y conciso, co-
mo debe ser en casos a n á l o g o s . 
Los oradores de pie sobre los ban-
cos exhor taban á los jefes á no de jar 
indefensa la c iudad , qoe p o d r í a entre-
tener al enemigo hasta que la Re-pú 
bl ioa organizase nuevas fuerzas. ¿ Q u é 
fal taba para la defensa? 
H a b í a fuertes muros, e j é r c i t o , ciu 
dadaoos va leres . , no faltaba mas que 
e l j e f e . . 
Durante este discurso un rumor re-
c o r r í a las filas de la multitud, que, al 
fío, r o m p i ó en exclamaciones. . L a a-
eamblea fe entusiasmaba. . 
— " ü a e r e m o s l Caeremos con gloriaH 
- g r i t a b a n algunos.—Lavaremos la a -
frenta de Pi lavz i ! Defenderemos la pa-
t r i d — ¡ S i l e n c i o ! — in terrumpían otros. 
—Disentamos oon orden!—¿Res i s t imos 
,0 no?—Resistamos! Resistamos!—Y el 
000 r e p e t í a : Res is tamosI—Y el jefe? 
Q i i é n s e r á e! jefe?—Bl P r í n c i p e Jere-
mías l E l h é r o e ! E l defensor de la Re-
p ú b l i c a ! Para él, el mando! Viva !* ' 
Y una potente e x c l a m a c i ó n bro taba 
de todos los pechos, tan to que las pa-
redes c r u j í a n y re temblaban las v i -
drieras de cr is ta les . 
— V i v a el P r í n c i p e J e r e m í a s ! V i v a 
el vencedor! 
M i l espadas se desenvainaron: todas 
las miradas estaban fijas en el P r i n c i -
pe que escuchaba t r anqu i lo , con la 
frente a l t a . 
Guardaron de p ron to silencio. 
— S e f í o r e s , — c o m e n z ó el P r í n c i p e con 
voz sonora.—cuando Oimbr ios y Teu-
tones cayeron sobre ¡a R e p ú b l i o a R o -
mana, todos rechazaron el Uonsulado: 
Mar io le a c e p t ó . Pero M a r i o t e n í a de-
recho para hacerlo porque era el o t r o 
jefe designado por el Sanado. Y o no 
r e c h a z a r í a el mando en la hora de la 
desgracia y m a r c h a r í a contento á d a r 
la v i d a en aras de la pa t r i a ; pero no 
puedo. Acep tando el mando hago u n 
ul t ra je á la pa t r i a , al Senado, ai go 
bierno. E n esta forma no quiero ser el 
jefe. A q u í , entre nosotros, se h a l l a 
aquel a quien la R e p ú b l i o a conf i r ió el 
mando, el Oopero de la C o r o n a . . 
B l P r í n c i p e no pudo cont inuar , por-
que apenas p r o n u n c i ó el nombre de l 
Uopero, s u r g i ó un au l l ido ensordece-
dor, seguido del ru ido que las espadas 
p r o d u c í a n . 
F u é como la xns? ha ^ p l i i ^ d a al pol-
eue domicilios, habiéndoaelee encontrado 
escondido» en otras - asas. 
De los detenidos había tres heridos leve-
mente de bala. 
También ha detenido la Gaardia Civil á 
varios hualguistas, por amenazas a los nue-
vos empleados. 
El número de detenidos pasa de sesenta. 
Se dice que esto ha irritado á los obreros 
y te habla de que tratan de reproducir el 
paro general. 
La fábrica de tejidos del Sr. Miranda ha 
suspendido sus trabajos, quedándose en la 
calle 300 operario», en ea mayoría muje-
res. 
Ante los rumores insistentes de que se 
trata de reproducir el paro general, parece 
que lo» patrono» tratan de asociarse oara 
defender au» intereses, siguiendo el ejemplo 
de los de Gijóo. 
Anoche falleció en el hospital, Antonio 
Veiga, de oücio carpintero, que fué herido 
de un' balazo en el vieuiro, al ocurrir los 
sucesos del dia 31. 
El ÍLÍeliz deja tres hijos. 
Coruña 4 (3 noche ) 
A las EOÍS y media de la tarde se ha ve-
rilicado el uotierro del Vo'ga. 
Desde el hospital hasta el cementerio 
han acompañado al cadáver, hin que ocu-
rriera ningún incidente, muchos trabaja-
dores. 
Coruña 4 ( V I noche.) 
El capitán general b» conferenciado con 
el alcalde, previniéndole que adopto medi-
das de abastecimiento do la ciudad en pre-
visión de que se reproduzca el paro. 
En consecuencia de la entrevista, el a l -
calde ba citado al Ayuntamiento á sesión 
extraordinaria y sometido ñ su conocimien-
to la cuestión, concediéndole el Municipio 
uu voto de confianza para que resuelva lo 
conveniente. 
El alcalde ha telegrafiado á los de Mrn-
fot te, Lugo y Betaozoa, preguntándoles si, 
en caso necesario, podrían aprovisionar la 
población. 
Tamnión se ha ocupado el Ayuntamiento 
de la conveniencia de mediar con la empre-
sa de conFiimos para que admita nueva-
mente á los huelguistas. 
En consonancia con este acuerdo, el n l -
Crildo se ha puesto al-habla con el repre-
sentante de la empresa, y éste ha contes-
tado qtt« le era imposible acceder á la do-
mand:i, pues sólo le faltaban 23 hombres 
para cubrir por completo el íervicio, a ñ a -
diendo que todos los t mpleados nuevos son 
hijos de la región gallega, y ofreciendo 
como prueba de sus deseo-i do llegar á una 
solución do concordia, aceptar de entre loa 
hue guistas los empleados que le faltan, 
pero reservánd .se el derecho de elegir en-
tre eUos. 
Ahora ba marchado el alcalde á la ca-
p t^nía á dar cuenta de sus gestiones. 
Taru* ión ha conferenciado el alcalde con 
algunos panaderoc, quo le han ofrecido fa-
bricar pan. 
Según opina el jefe de la guardia munici-
pal, el paro general no se reproducirá , 
porque la inayoria de los obreros compren-
de que sería peligroso extremar otra vez 
las cosas. 
Revista Mercaaíll. 
Junio 22 de 1901. 
AZÚCARKS.—Debido á la quietud que ha 
prevalecido eo el mercado de Nueva York, 
en que se ha renovado la guerra entre el 
Trusi y los refinadores independientes, las 
operaciones aquí han carecido de impor-
tancia y Ins precios que denotan alguna flo-
jedad, aún conservan su anterior tono uo-
mira l , contribjveudo también al retrai-
miento de los compradores la baja en 
la polarización de muchas de las partidaeal-
macenadas, á consecuencia del calor y la 
humedad de los pasados días, no obstante 
cuya circunstancia los tenedores están t o -
davía renuentes á hacer concesiones en loa 
precios, y como quiera que los compradores 
tienen muy en cuenta dicha baja para cal-
cular sus oferta?, resulta una divergencia 
de bastante consideración entre las aspira-
ciones de unos y otro». 
Las ventas anunciadas esta semana su-
man solamente rJ.OOO sacos pol. ü . ^ O á i . que 
« btuvieron de 4.1,8 á 4.3,4 rs. arroba, segnn 
clase y puntos de entrega, cerrando el mer-
cado de 4 1(1 á 4 5|8 rs. por centrífu^aa de 
buena clase de embarque y pol. y5[üü0. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrifugas, tipo 
de embarque, pol. 00, en los óitimo» doa 
meses T é como sigue:' 
Abril 4.35 rs ar. 
Maye - 4.80g rs. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
de Enero 
Recibos hasta 




























Ba seguido lloviendo copiosamente en la 
mayor parte de la Isla y con exceso en a l -
gunas localidades, pero el agua ca ída ha 
sido gencra'mente muy beneficipsa, ex-
ceto en aque los distrito? donde ha he-
cho desb rd .rse los ríos y c ¡usado inun* 
v o r í o : — ¡ A b a j o el coperol Muera el ce-
pero! 
Este s a l t ó sobre su asiento, p á l i d o , 
inundado el rostro de frío sudor, mien-
tras la muchedumbre amenazadora 
avanzaba hacia el a l t a r , y un g r i t o ei* 
niestro se dejaba oír : 
— B n t r e g á d n o s l e ! E n t r e g á d n o s l e ! 
E l p r í n c i p e e x t e n d i ó la mano. L a 
m u l t i t u d se detuvo y c a l l ó , pensando 
que lo b a c í a para hablar . 
t e r o el p r í n c i p e solamente h a b í a 
querido con ecer la tempestad y e v i -
tar el der ramamiento de sangre en la 
iglesia. Oonjurado el pe l igro , v o l v i ó á* 
sentarse. 
E l desgrac iado oopero estaba sepa-
rado de é i , po r el g bernador de K i e w ; 
t e n í a la cabeza ÍDc l inada sobre el pe-
i ' b í ; a i i t a b a apenas los labios y mur-
muraba : 
— D i s miol Dios mio l Por mis peca-
dos acepto resignado m i cruz . 
A q u e l viejo hub ie ra desper tado la 
piedad en el c o r a z ó n m á a cure , pero 
la plebe no conoce la p i edad . 
Redoblaron el g r i t e r í o . Se l e v a n t ó 
entonces el gobernador de K i e w y qu i -
so hablar. 
H a b í a tomado parte en las v i otoiiaa 
de J e r e m í a s y le escacharon de buen 
grado . 
V o l v i ó s e hacia el pr ínc ipe , conjuró-
le con palabras conmovedoras á que 
asumiera el mando, á no cruzarse da 
brazos ante la e a l v a c i ó n de la patria. 
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daciones en los terrenos b^jos. con pérdida 
de cosechas, árboles frutales, cercas y al-
guna que otra casa, que ha sido arraetr&da 
por las corrientes. 
A consecuencia de las recientes l luvirs , 
ba sido preciso suspender nuevamente el 
t r»b Jo en los c mpos, pero á pes r de que 
babrá probablemente que v o l / e r á sembrar 
algunos de los campos inundados y que la 
yerba ba invadido muchos cañaverales , el 
aspecto de la c ña ee en general muy satis-
factorio y t in to los retoños como la recien 
sembrad», crecen con mucho vigor. 
No t bstante la grande extensión d^d-» 
este año á los sembrados, es probable que 
tan pronto como te restablezca el buen 
tiempo y las tierras que ee hallan inunda-
dae hayan i bsorbido el aguí» que las cubre, 
ee aumenta rá el área de cultivo, pues la 
espen-nzade la reducción en los derechos 
que s tisfacen en loa Estados Unidos los 
azfr ares cubanos, alienta á ei»t08 hacenda-
dos á dar á la produecióa todo el auge que 
es susceptible de adquirir. 
M I E L D B C A Ñ A . — NinüuDa operación 
ee ha dado á conocer esta semana tara-
poco y los precios continúan rigiendo no-
minales. 
TABACO.— / tawfl.—Mas quieto el mer-
cado por estar los compradores aun pen-
dientes de los resultados de la nueva coae-
cha. Se ha anunciado en la semana algu-
nas ventas de enjes en K-medios, que se 
hace ascender á 50,000, á los precios de V7 
á $13 el quintal; pero el movimiento en ge 
neral queda muy por debajo del de loa a-
ños anteriores. 
Torcido y Cigarros. — Moderado movi-
miento en "las principa'es fábricas, cou mo-
tivo de la efeasa imp rtancia de loa pedi-
do» del extranjero. 
AGUARDIKIÍTK —Moderada solici tuul pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios no meioran. 
Cotizamos: $1'3 á $17 los 125 RIDS . base ¿1 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 Idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL. —En Harmonía con los del a-
guardiente, los precios de este producto 
rigen d e $ 5 3 á $55 pipa de 17J galones, 
por marcas de primera, y de $4S á $ J0 id. 
sin casco por las de segunda. 
CERA.— La blanca continúa escaseando 
con regu'ares pedidos de $'¿8 á $20 quintal, 
según clas«. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que ee solicita poco y cuyoa precios rigeu 
nominales. 
MIEL DE ABEJAS. — Eas entradas del 
campo, que son moderadas, continúan rea-
lizándose fácilmente á 35 cts. galón, para 
la exportación. 
MERCADO M O N E T A R I O 
• Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS: Con excepción de las cotiza-
ciones por ¡otras sobre España que fluc-
tuaron con arreglo á las cotizaciones d é l a s 
libras en Madrid y Barcelona, el mercado 
ha regido sin mayor variación y quieto 
por las demás divisas. 
ACCIONES Y VALORES: Sumamente t r an -
quila ha estado la Bolsa durante la ma-
yor parte de la semana; pero al Analizar 
nótase alguna más animación, la que ha 
dado lugar á que se hicieran algunas ope-
rpci.mee sin variación apenas en loa pre-
cios. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1" de Knero, de este año y el pasado, 
es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ '.Mi.'.000 
Eu la semana... " 
$ 701.917 
T O T A L hasta el 
í¿2de Jun io . . . " 242.000 " 701.017 
Idm. igual fecha 
1000 " 754.213 " 342.380 
Se ha exportado por cuprita del comercio, 




Eu la semana... " 
$ 30.000 
T O T A L al de 22 
Junio $ $ 30.000 
Idm. igual fecha 
1900.. " 3.0(32.150 " 260.519 
I N C E N D I O E N E L C E R R O 
Poco deepuóa de la una de la madrugada 
de ajer domingo, de difundió por la ciudad 
la señal de alarma correspondiente á la 
agrupación 2 2-2, por haberse .recibido avi-
so en loe cuarteles de bomberos, que en la 
calle de Cepero, próximo á la iglesia del 
San Salvador, en el Cerro, ee había decla-
rado fuego. 
Con la rapidez aco'tnmbradaacudieron al 
lugar del siniestro las bombas Zencowich y 
Virgen de los Desnvtpnrndos, de los Bom-
beros Mu icipales y Ilnbana, del Comercio, 
lo mismo que el carretel de mangueras de 
las Estación local del Cerro. 
El fuego, que se habla iniciado en el nú-
mero 6 de la ya mencionada calle, casa-
quinta, nropiodad de D Francisco Alfonso 
Cabeza, vecino de Fa'gueras núra. 36, tomó 
grandes proporciones en los primeros mo-
mentos, siendo poco después todo el edifi-
cio completamente presa de las llamas, 
amenazando propagarse el incendio, á unas 
treinta y seis habitaciones de maderas, que 
ex'sten al fondo de dicha casa, pero debido 
al arrojado comportamiento de nuestros 
entusiastas bomberos, pudo conjurarse el 
peligro, pues al poco tiempo derribaron tres 
habitaciones, con cuyo importante trabajo, 
se consiguió aislar el fuego de aquella par-
te del edificio, pues las llamas ya habían 
hecho presa de! frente de dos cuartos. 
El trabajo llevado á cabo con excelente 
dirección por loe jefes de bomberos en esta 
parte del edificio, fué muy celebrado por 
cuantos lo presenciaron, pues solo á esa 
medida se debió que pudiera evitar la des-
trucción de toda aquella cuar ter ía . 
La casa-quinta estaba desocupada des-
de h;ice varios días, y el fuego, según la po-
licía, se cree intencional, á causa de qae 
varios vecinos momentos antes de declarar-
se e! incendio oyeron ladrar á unos perros 
que hay en el solar que rodea & dicha casa, 
y al asomarse á la ventana para ver por qué 
estaban alarmados los perros, pudieron ob-
servar, que un individuo corría hacia la ca-
lle, el cual fogró fugarse á pesar de habé r -
sele persecuido. 
De ios materiales de los cuerpos de bom-
beros que acudieron á prestar sus servicios, 
el primero que lo efectuó fué el de loa Mu-
nicipales, con la bomba Zencowich. 
Da la policía se personaron allí al darse 
la alarma, el capitán Sr. Juatiuiani, con los 
tenientes Alonso y González, sargentos 
Mier y Subel y vigilantes Domingo Nava-
rro f Ramiro Escribano, todos en unión de 
loa bomberos y vecinos máa inmediatos, 
auxiliaron á los inquilinoa de las caaaa co-
lindantes á desalojar eua moradas. 
Según e! Sr. Alfonso, la casa-quieta y las 
36 habitaciones colindantes á la misma, es-
tán aseguradas en 2 000 pesoe en la compa-
ñía L a Umott, calle de Ubrapía núra. 37. 
A causa del trabajo emprendido contra el 
voraz elemento, resultaron lesíonadoa va-
rios paisanos y bomberos, todos los cuales 
fueron solícitamente atendidos en las am-
bulancias sanitarias de loa cuerpos de bom-
beros. 
La señal de retirada se dio á las trea de 
la madrugada. 
A S A L T O , ROBO Y H E R I D A S 
Al transitar á las diez y media de la no-
che de ayer don Enrique Pérez, natural de 
Guara, de veinticuatro años de edad, del 
comercio v vecino de Salud n0 S6] por el 
placer de Peñalver , tramo comprendido en-
tre la calle de División y calzada de Belas-
coain, fué asaltado por un individuo blanco 
y un pardo, quienes armados de cuchillo, 
le despojaron de 53 pesos en oro-español. 
Uno de los asaltantes, al ver la resistei-
cia que hacía «I señor Pérez para no dejar-
se robar, t rató de herirle con el cnchil'o que 
le tenía puesto al pecho; pero el asaltado, 
sin perder la serenidad, le deavió el arma 
de un golpe y avalanzáQdo?e sobre dicho 
individuo, sostuvo con él por largo rato una 
lucha á brazo partido, hasta que el otro la 
drón, que ya se había marchado con el d i -
nero, volvió á donde enabau ambos, y dán-
dole de golpes en la cabeza y la espalda al 
señor Pérez, hizo que éste lo soltara, aun-
que dejando'en su poder un cuchillo. 
Los asaltantes, al verse libres, empren-
dieron la fuga, desaparocieodo por el fondo 
de la f ibrica de Remeneu. 
El señor Pérez resu tócon varia» heridas, 
la mayor de ellas de veinticuatro centíme-
tros en la región occipital y tres más inci-
sas en la cara palmar de la mano izquierda. 
De este hecho conoció la policía do la sex-
ta estación, y dió cuenia de lo ocurrido al 
Juzgado de guardia. 
N A V A J A Z O 
Próx 'mamente á las nueve de la nrche 
del sábado últifno, al transitar D. Braulio 
Bolaño Monterrey, acompañado de sn pri-
mo D. Abelardo Castillo, por la calle de 
San José esquina á Espada, en dkecc ón al 
pa que de Tr i l lo , f ié acometido de impro-
viso por un individuo c-nocido por E l P in-
tor, quien con una navaja le hirió grave-
mente en el vien re, emprendiendo acco 
continuo la fuga. 
A las voces de auxilio dadas por Rolañn, 
acudió el vigilante n" 226. de U sópuma es-
tación de policía, quien lo llevó á la Casa 
de Socorro del distrito. 
Al jconstituirse en este Centro el juez de 
guardia señor Losada, acompañado del fia-
cal y secretario, fué informado por el doc-
tor Sotolongo b iber asistido á Bolaños de 
una herida incisa, quo se extiende desde el 
hip condrio derecho basta la región ilíaca 
izquierda, hibiendo dividido en t o d o su 
trayecto la pared abdominal y el peritoneo, 
siendo muy grave el estalo del paciente. 
Por orden de la autoridad judicial, el se-
ñor B"lañop fué conducido al hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
Según los ioformos adquiridos por la Do-
l ida , el agresor, que se nombra Félix Val-
dés (a) E l Pintor, al salir huyendo, penetró 
en el solar Prida, calle de San Miguel, en-
•re San Francisco é Infanta, por donde des-
apareció. 
F U E G O . E N E L V E D A D O 
El sábado último fué destruida por un 
Incendio una de las tiendas de campaña que 
exist n en el exterior de la Batería M. en el 
Vedado y en la cual tiene su alejamiento el 
sargento del ejército de ocupación Mr. Le-
roy M. Hanmiin. 
Según loa informes suministrados por es-
te á la policía, el origen del incendio fué 
debido á haber hecho explosión una lata de 
petróleo, «1 caer encima de la misma una 
lámpara encendida. 
Al darse la aiarma do fuego en el Veda-
do, acudió a1 lugar del incendio, el material 
de lo? bomberos del Comercio do aq leí ba-
rrí % á las órdeots de su jefe el señor López 
Soto. 
De !a H.ibana salió el c trro de auxilio d-i 
bomberas Municipales, pero- afortunada-
mente no fué necesario el auxilio de los 
bomberos. 
E N E L M U E L L E D E P A U L A 
Ayer tarde en los momentos que el pardo 
Bartolo Tobal, vecino de Jesús Peregrino 
número 45, t ra tó de sa l t i r un prqueño mu-
ro que existe ea el mnelle de Paula tuvo la 
desgrreia de resbilar y al caer quedó gra-
vemente lesionado. 
Conducido al centro de recorro por el v i -
gilante 229, certificó el médico de guardia, 
que presentaba la fractura completa de la 
extremidad inferior del peroné derecho y 
escoriaciones en la cara donal de dicho 
pie. 
El paciente fué tras'adado al hospita1 nú-
mero 1 (antes Alfonso X I I I ) para atenderse 
A su asistencia módica y de esto hecho co-
noció el señor juez de guardia. 
D E T E N I D O S 
Por la policía secreta fueron detenidos: 
Ramón Valdós López (a) " E l CobanUo," 
pnr aparecer autor del robo perpetrado ha 
ce pocos días en e! gabinete del Dr. Cho-
mat; Mr. Jack P. Roch, con destino á 
la cárcel por reclamarlo la Sala primera 
de la Audiencia de la Hab na, en causa 
por atentado; moreno Soveriano O iva y 
pardo José Gerardo López, para cump'ir 
condena por juego prohibido: Juan Martí-
nez (a) " E l Lotero," por estafa y Enrfqué 
Casas, acusados de hurto por D José Fer-
nández, vecino de la fonda " L a Perla" ca-
lle de San Pedro. 
D E R R U M B E Y H E R I D O S 
Esta m a ñ a n a , en loa momentos de estar 
los empleados de una agencia de mudadas, 
bajando un escaparate de los altos de la 
casa calle de Arambnro eeouina á San Jo 
sé, hubo de derrumbarse el balcón pr inci -
pal, en el cual se hallaba don Fernando 
Pérez y don Fermín Ríos, que cayeron á 
la calle, sufriendo lesiones-
Conducidos ambos individuos á la Casa 
de Socorro, certificó el médico de guardia, 
que presentaban heridas y contusiones de 
pronósticos manos gravo. 
El capiián Pujol dió cuenta de este he-
cho al Juzgado competente. 
B U E N S E R V I C I O 
Por un agente de la Sección Secreta de 
Policía, cumpliendo Instrucciones del Jefe 
señor Jeréz Varona, fué detenido ayer, el 
joven dun AlbertoCadaval (a) "Albert ico," 
por ser acusado como autor del hurto per-
petrado en el domicilio de doña Dolores 
Hernández, vecina de la calle de Empe-
drado núm. 13. 
El detenido, según nuestros informes, fué 
re;onocido por la soñ- ra Hernández, como 
el mismo con quien sostuvo lucha, al sor-
prenderlo dentro de su habitación. 
E N SAN L A Z A R O 
Ayer tarde fué arrollado en la calzada de 
San Lázaro por el t ranvía eléctrico núra. 
(•9 de la línea del Vedado, el coche de pla-
za núm. 4109, que manejaba el blanco Juan 
Fernández, que refultó lesionado levemen-
te, sufriendo averias de consideración el 
coche. 
El motorista Manuel Ra ventó?, quedó en 
libertad baio fianza. 
E N UNA B O D E G A 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
A las nueve y media de la noche del sá • 
hado se constituyó el señor Juez de guardia 
ec el Centro de Socorro del segundo distrito 
por aviso que tuvo de encontrarae allí he-
ridos dos individuos que habían tenido ana 
reyerta en la bodega de BeJaacoaio número 
17 esquina á Virtudes. 
Dichos individuos reaultaron nombrarse 
don Ricardo Sánchez Cortina, encargado 
dé l a bodega ya mencionada y el moreno 
Enrique Díaz Díaz, vecino de la calle de 
Virtudes número 157, presentando el p r i -
mero de ellos, según ia certificación médica, 
una herida contusa como de tres centime-
troa en la región malar, otra como de doa 
centímetroa en la cara externa del muslo 
derecho, y otra de seis centímetros en la 
reglón parietal derecha con fractura, siendo 
su estado de pronóstico grave, 
£1 moreno Díaz fué asistido de una he-
rida contusa en la región frontal, otra so-
bre el arco suoercitivo izquierdo, y otra que 
intereso el labio eunerior en todo sn espesor 
con pérdida de doa incisivas superiores. 
Dicho individuo, cuyas lesiones fueron cal i -
ficadas de menos grave, se encontraba en 
estado completo da embriaguez alcohó-
lica. 
El testigo don Ramón de la Riva, que 
presenció el hecho, maüifestó al juez de 
guardia que encon' rándose él próximo á 
una de las puertas de la bodega á que se 
ha hecho referencia, observó que Sánchez 
y Díaz tenían una diacuaión, queel primero 
de ellos tomó uno deles pesos que estaban 
sobre el mostrador tirándole al segundo, el 
cual cayó al sue'o, el que arraatándoso salió 
á la calle, volviendo al poco rato con una 
plancha que se la arrojó al Sánchez, le-
sionándole en la cabeza. 
El moreno Díaz emprendió seguida-
mente la fuga, y al ser perseguido por la 
policía so introdujo en la casa número 155 
de la calle de las Virtudes, pasándose 
después á la colindante número 157, don-
de se logró sn detención. 
El señor Sánchez, que tuvo que ser 
sometido á una delicada operación qu i -
rúrgica, fué trasladado á la Casa de Sa-
lud " L a Covadonga," y el moreno Enri-
que Díaz al hospital número 1, arabos en 
calidad de detenidos y á diaposición del 
Juzgado del distrito Norte 
CHCaUB E N T R E U N A G U A G U A 
Y U N T R A N V I A E L E C T R I C O 
H E R I D O S 
En la noche del sábado, al doblar el 
ómnibus núra^ro- 149, de la Empresa d<jl 
Comercio, la calle del Aguila, para tomar 
la calzada del Príncipe Alfonso par.* d i -
rigirse al Cerro, se le cayó uno de loa ca-
ballos sobre la vía del ferrocarril e léct r i -
co, en los momentos que por dicha calza-
da transitaba el t ranvía número 83 de la 
línea del Cerro al muelle de Luz, y co-
mo el motorista no pudiera detener á 
tiempo dicho tranvía, éate embistió el óm-
nibus, en el que iban varios pasajeros, do 
los cuales dos resultaron lesionados á 
causa del choque. 
Los lesionad s, que resultaron ser don 
Francisco Alkinson y Labastida, vecino de 
la calle de San Joaquín número 33, y don 
Ji sé Quintín Medina, de Ayuntami-uto 
número 6, en *1 Cerro, fueron trasladados 
al primer Centro do Socorro del primer 
distrito, donde el Dr. Velazco lea prestó 
los auxilios de la ciencia médica. 
Según el certificado expedido por el ex-
prefado Doctor, el señor Alkinson pre-
sentaba la fractura completa del húmero 
izquierdo en su tercio inferior, siendo su 
estado de pronóstico grave; y el Medina 
una herida contusa como de seis centi-
msiros en el lado derecho de la región 
frontal, de pronóstico menos grave. 
El Juez de guardia Ldo. Sr. Lozada, se 
constituyó en el Centro do Socorro acom-
pañado del fiscal Sr. Sarturio, Secretario 
Sr. Ferradanes y oficial Sr Leanez, habien-
do tomado declaración á les lesionados y 
varios testigos del hecho. 
El motorista que lo era don Antonio Fe-
rrer Ballagas, ve dno de la callo de Jesús 
María número 73, f>»ó detenido y después de 
haber prestado declaración i rgresó en el 
Vivac á disposición del juzgado dol distrito 
Sur. 
AHORCADO 
El teniente Armando Núñez, de guardia 
en la 7* Katación de Policía, se consti tuyó 
e eáb do último, en la casa de Jeaúa Pere 
grino número 12, por aviso que tuvo de 
h í b e r aparecido ahorcado, nn individuo 
b anco, en una de as habitacionoa de d i -
cha casa. 
Según nuestros informes el suicida re-
sultó.sar el encargado de la oi j í roaada ca-
pa don Bernardo Hernández del Río, de 
67 años yjda estado viudo. 
Parece que Hernández tomó tan extre 
ma resolucióu, por encontrarse muy ago-
viadó per el fallecimienlo de ea esposa, ocu-
rrido hace poco tiempo. 
La policía remitió el cadáver al Necróco-
mio y dió cuenta al juez del diatrito, que se 
conati uyó en el lugar del suceso. 
U N A M U J E R L E S I O N A D A 
En el Centro de Socorro del segando dia" 
t r i to fué asistida en la tarde de! sábado do-
ña María Morejón, de 5S años de edad, ve-
cina de la cale del Aguila número 107, de 
varias escoriaciones en la pierna derecha, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Refiere dicha señora, que el daño que 
presenta se lo causó con la defensa el trau 
vía eléc rico número 100, d é l a linea de 
San Francisco, al transitar ella por la ca-
lle de Amistad esquina á Neptuno. 
El motorista de dicho t ranvía que resul-
tó nombrarse Francisco Almazara, resi-
dente en Romay número 30, fué detenido 
y remitido al Vivac á disposición del juez 
Correccional del primer distr i to. 
E N E L MERCADO D E TACON 
El vigilante Francisco Ventosa, detuvo 
en el Mercado de Tacón, y presentó en la 
6» Estación de Policía, al blanco Juan Gó-
mez Gómez, vecino de la calle de Riela, 
sin rebordar el número, por acusarlo don 
Angel Rivero y don Manuel Fernández, in-
quilinos de dicho Mercado, do haber hur-
tado un par de zapatos de la peletería de 
don Mariano Sánchez. 
El detenido, áqu ien se le ocupó lo hurta-
tado, ingresó en el Vivac á disposicióu del 
juzgado competente. 
HURTO D E U N A M A L E T A 
A l transitar en la mañana del sábado, el 
vendedor ambulante Juan Yal natural de 
Arabin, por la calle de Lealtad, demarca-
ción de la 6a í s t i c i ón do Policía, fué lla-
mado por d-s individuos blaoci.s, y mien-
tras despachaba á uno de ello?, ol otro le 
hur tó una maleta que había dejado ou el 
suelo, y en Ja que Ihvaba efect ŝ y dinero 
por valor de cien pesos oro. 
De este bocho ee dió cuenta al Juzgado 
competente. 
P R E S E N T A D O S 
Ante el oficial de guardia en la 7 ' Esta-
ción de Policía se presentó el eába lo al 
medio.día, el blanco Florentino Valdó» (á) 
Niño en pomo acompañado de la joven 
Alejandra Castellanos, de 16 añoe de edad, 
á causa de encontraise reclamado por el 
Juzgado del Oeste, por rapto de dicha jo -
O A C E T X t l i A 
PARA ¿TRBMINAB.—Dioe Kuy D í a z 
que podía prebeatar nua l ind í s ima oo-
lecc ión de deeatiDoe en Koqae Barc ia . 
Faea ea el mismo oaao estamos noao 
tros respecto de la Academia, con eólo 
apelar á los gazapos que le han cogido 
Antonio de Valbaena y otros c r í t i c o s ; 
pero con la diferencia, en favor nuestro, 
de que Barcia ha muerto y no puede 
rectiticar ens contradicciones y la A c a -
demia vive y podía rectificar las suyas. 
T a m b i é n dice nuestro oompaSero 
que no ha podido ver la a n a l o g í a en-
tre el equilibrio de la carga de un bu-
que y el que se ve obligado 6 mantener 
el labrador con la manoera del arado. 
Nosotros sí , la vemos, peto como ee-
to ser ía largo de explicar y pnede ob-
servarlo cualquiera en el campo ó en 
ona escaela de Agr icn l tara , á esos si-
tios remitimos al curioso para que sal-
ga de dadas, si las tuviere. 
No hemos confondido la mancera 
con el t imón del arado, como quiere 
interpretar el colega, si no que, consi-
derando la manoera, que a c a b á b a m o s 
de nombrar en el suelto del s á b a d o , co-
mo a* é n d i c e de la lanza, formando un 
to lo con él y la rejí'; por no repetir la 
misma palabra, m^ucera, qae podía 
prodaoir mal eíijoto e a f ó n i c o , escribi-
mos íioióit, ea el qae aquella e s t á com-
prendida, y por entrar el t imón tam-
b é o , qoe es el qne aguanta los movi-
mientos de mancera y reja, en el juego 
de equilibrio y ponderac ión que tiene 
que realizar el labriego. 
E n lo d e m á s estamos de acuerdo con 
Rvy Diaz. 
AÍ.BISU —Mientras se o l t íraan los 
ensayos de Lo» Locos y L a Macarena, 
va la empresa de A bi««u combinando 
sus programas con las obras que má» 
é x i t o han obtenido, como A'/ Barheru de 
Sevi / i , L a bueia sombra y Don Gonza-
lo de Olloi , que son las que l l enarán 
esta uoube las tre* tandas. 
E n I» primera se distingue mocho 
María Jaareguiz^r, en la s e g a n d » L o -
la López , y en la tercera Concha Mar-
t í n e z . 
MODAS DE P A E I S . — Siempre hay 
una oportanid id p «ra hablar da la 
Maiwn-Franco-A 'ne--i(:ana. 
E s t a vez queremos referirnos á !<* 
elegante casa del amigo iSoley con mo 
tivo del nudvo surtido da sorabreroH 
qae acaba de recibir. 
Son los modelos de ú l t ima novedad, 
lo más okio y m á s distinguido que P a -
rís ha puesto de moda. 
Por su estilo, guato v elegancia es-
tán destinados á una gran aeojida en -
tre las numerosas parroquianas de que 
ha logrado rodearse, en tiempo relati 
vament0 corto, la s i m p á t i c a M a i s o n ú a 
Rafael ¿ 6 1 , cerca de Galiano. 
Lo mismo que sombreros para seño-
ras y para nitüaa han llegado á esta 
casa muchas y may bonitas tocas y 
capotas, todas con ena cachet pari-
siense, qne ni se copia ni se imita. 
Otras machas novedades ofrece ac-
tualmente la Maison-Franco Ameri-
cana. 
H a y canastillas completas enyo va-
lor llega hasta veinte centenes y que 
tienen preparado sn estuche para ofre-
cerlas como un delicado obsequio. 
L a s s eñoras no debea perder la oca 
pión de visitar la Maisonda la calle de 
San Pafasl . 
E l l a , como ha dicho con propiedad 
un cronista, representa todo esto: 
Paria en la Habana. 
E N LA DEOANA.—Estamos i n v i t a -
dos para las fiestas que celebra la 
Sociedad del Pi lar con motivo de cum-
plir los 53 años de su fundac ión . 
E n t r e ellas c o é n t a s e la fnncióu dra-
m á t ¡ c a , s e g n i d a de baile, dispuesta pa-
ra esta noche. 
Agradecemos al Sr . V a l d é a Caballe-
ro, presidente de 'Ma deesna", la aten-
ción qne se ha servido dispensarnos. 
A L U Í M B R A . — E l programa de la 
fanc ión de esta noche en el E d é n P i -
rólo e s t á combinado coa tres obras á 
oo»l más divertidas. 
Y en prufba de esto, he aqu í ens 
nombres y el orden ea que se anuo 
clan: 
A las 8: B l tranvía eléctrico, por A n 
gelita Latorre. 
A las 9: E l Castillo de Afarés , por 
Lol i ta Vicens. 
A l a s 10: Por qué f u i yo á Mayarí , 
por Carol ina Carmena. 
E n los intermedios, baile por Josefi-
na León y el cuerpo coreográf ico . 
E l viernes: L a rumba de Pepón. 
CUBA.—Muy favorecida se vió ayer 
por ia gente menuda la malinée del 
teatro Cuba. 
E l estreno del melodrama en nn so-
to ,original del s i m p á t i c o Chichcrito 
titnlado E l h'jo de la viuda,obtviVO may 
buen liante éx i to . E n su d e s e m p e ñ o 
se d i s t i n g u i ó J u l i a Jimeao y el autor 
Chickarilo. 
A l terminar la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l hij) de la viuda, fué l lamado á esoe 
na al proooz Chicharito recibiendo del 
numeroso públ ico que llenaba ei tea-
tro una gran o v a c i ó n . 
T a m b i é n fneron muy celebrados los 
minstrels infantiles, dos encantado-
ras n i ñ a s . 
P a r a hoy se anuncia cna gran fun-
ción con programa variado. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un osnrero ha sido citado ante el 
juzgado para responder de injurias in-
feridas á uno de sus clientes. 
impaciente por lo mucho que le h a -
cen esperar en la antesala dice á un 
alguacil: 
—¿Me llaman ó no me llaman? 
— T t nga usted paciencia. H a y otros 
ladrones entes que usted. 
Los faonltativos recetan Emuls ión 
de Scott especialmente para los n iños 
debilitados y a n é m i c o s , d e s p u é s de una 
d e n t i c i ó n penosa. 
Don Víc tor Zagast i y Aguirre , Doc-
tor en Medicina y Ciroj fa , M é d i c o del 
Cuerpo de O, P . de la Habana , 
Certifica: Que hace aPos prescribe 
en su práct i ca la E m u l s i ó n de Scott, 
habiendo obtenidb resaltados ventajo 
sos sobre todo en el raquitismo, esoro-
folosis, algunas formas de reumatismo 
y en ciertos y determinados casos de 
tuberoulós i s . Cree , asimismo, qne en 
la e s tac ión del invierno es conveniente 
á todos loa n iños qne snfrea la anemia 
como conaeonenuia de los trastornos 
l infát icos que les produce la e v o l u c i ó n 
(difícil en la mayor parte de aquellos) 
de la dent i c ión . 
Y para que conste expide la presen-
te ea la Habana, C u b a , á 20 de Fe-
brero.—Dt. Zagaati . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
La legdlm» T I N T O B A A H B R I O A N A par» 
tefiir el oabello y U barbado! iarentor francés 
Mr. Roisr, queda teñido eu na minuto j te aie^nra 
no ser parjadiaial i la aalnd, antea al contrario, 
qnita'a caipa y la erapo lón de la caber», lo baos 
renacer j lo Tuelra i an color natural, no h%7 n»-
O'iidid de Tolrarlo á tsBir hasta qne r ael»a i na-
cer el cabello, ea la mejor del mnnda j la mi l ba-
rata, aolo oneat» nn peio en olata. 
Depósito prinoiptl, O Kiil y 11. tlend» -de ropta 
Mi NBCVJ Destino. 4067 agi-ll *B-17 J 
N E C T A R H i B i N E R O 
Los numerosos fiivoreoedores coa que 
cueota este eimpático eetablecimieoto, eo-
cont raráo todoa los díaa loa beladoa ei-
guientes: 
C h o c o l a t e b i z c c c h a l o . N a p o l i t a -
noa s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c á . F r e -
sa. G u a n á b a n a . M a n g o . P i f i a . M e -
l ó n Z a p o t e . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
D e p ó í i t o de a g n a de I s l a de P i n o s 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
es un articulo 
de tocador, por-
ifumado, do los 
mas delicados, 
con cuyo uso «i 




j\o descolorido y 
^ris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de raspa, sana los humores molestos é 
impiilo la raída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
duquiera se empica. 
a b e l l o d e 
del Dr. Ayer 
suplanta toilus las dom.is prppava-
« ioues y pasa á ser c! favorito de Ia3 
seiiuras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y Ca. , 
| % Lowell. Mass.. E . U. A. 
asedan» de Oro en las P n n ^ i palos E x p o a i c i o o a * 
UuiverAala*. 
C 1116 8»-2l 
EL ANON BEL PRADO 
O r n n xurtiilo <le ricoa lu-tndos, we-
imts ¡f //, anlemulo. 
iié/resfíoit detotUi i ifisctlc/riiftis, 
caso. 
( i r á n LÜNCB'e0ttkcíáHAa$k e.nsan-
(tu>i<:h. 
Varlafto Aurtldotte/rn*a*t fresca* y 
esriHfhins retitltidas t U n r i n m e i Ú e . 
PKAÜO 110, K N T K K V I K T U D K - i Y NKFTUNO 
T E L K K O N O «16. 
C H97 W4-18 U-30 Mr 
N d E V A R E M E S A 
Lomo de cerdo adobado, chorizos especiales. 
Qaese Cshrales. Chori«< s aecos, todo preparado 
para eHi casa. Ptroü'iaal natnral lataa de dos 
ta ti; iñ s. Sardine* en esjebe^he. latas de doa 
tamañüg • ooaUvo* Bonito en eicabeobe 
OD ki o 45 centavo*. Higoa de Candáno lata U 
ceaUvor, Qie io del pal* de Cie^o de Avila tiuua 
del señor huero Baihio á SO centavos libra. 
Hidra de pipa j achampanada de varias ruaroaa 
aetorianse. Vinos blanco y tintos. Hay eioeleute 
vioafíre astor á 20 centavos botella. 
Bobidas geoeralea, etc. ete. 
T a b e r n a a s t u r i a n a M a n í n . - - C b r a -
p i a 9 S , en tre B - ' r n a z a y V i l l e g a s . 
O. 114 2»-2í 2d-23 
S B S O L I C I T A 
nn maestro de azáotr, anglo-esjón, qne bableei es-
DBTSÚI, eu an gran iogeoio de l--- Isla de Cnba. Di-
r | roe oou refáreucun & Gei. M Nowbali Engtnee-
nug Oo Ltd., Empedrado 30, Aoarttido ii>9 
Empleen bien su dinero 
P K O P Í E T A K I O S 
Se hacen trabajos de A l b a D Ü e -
r í í , C a r p i n f e r í a , P i n t u r a , ins ta la -
ciones de c'oacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola , O ' R e ü í y 104. 
C 1063 26a-4 J o 
C O R S E T A $ 2 . 5 0 
y se hacen por medida 
DE $10.80 EN ADELANTE. 
Se lian recibido los nuevos Modelos 
d» Sombreros para el 
"V 333 TRJ .A. IST O 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. T d é í o D O 686. 
V, JOU' a-1 Jn 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
»PP^II«Í : Reiuaa. S f Oficio? 3S. .V. Ma-
rrero. Habitud. 3848 26a 1 Ju 
ü 
PAR& SIN JUAN 
Y SAN PEDRO 
Para los grandes convites y co-
midas, los mejores C U B I E R T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
Sr. Meneses con su fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 aüos. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
3 8 m e d a l l a s ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años . S a nueva su-
cursal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Reilly 90, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O ü B I E E T O S 
que ee compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 
5 0 0 n D O O S l S T A S 
D B 
C u c h a r a s , 
T e n e d o r e s 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las tres señoras que 
estuvieron en este establecimiento, 
que llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante de 
hoy el día que se casaron y casual-
mente quieren los mismos modelos, 
los mismos t a m a ñ o s y la misma ca-
lidad para tres hijos que están en 
vísperas de casarse también . 
Prueba exacta de la duración y 
buena clase de los C U B I E R T O S 
sin rival de P L A T A M E N E S E S . 
La Viólela, O ' M f W H a t o 
D E T O D O ^ I 
<| U N P O C O f 
D é c i m a s . 
| 4 qui^o coota é mis qaejaa 
caaodo de oirías te guardes, 
pues (¡ue ya tengo cobardea 
piedras, pared'a y rejas? 
y, ¿adóne iré, ei me dejas, 
ek*ndo el alma que rae anima? 
vue ve, señora y estima 
ol mal con que me atormentaa, 
que es iaetima que no pientaa 
lo que á las piedras lastima. 
Si el largo tiempo no fuerza 
mis agravios y tua daños, 
en la mitad de mis añoa 
1) bré de morir por tuerza; 
que si la vi ̂ a se esfuerza 
con ana Üaca esperanza, 
vana fué la confianza 
de pensar que una mujer 
M dejando de querer 
deja de tomar venganza. 
Lope de Vega. 
L i m p i e z a de l » 8 tec las 
de l p i a n o 
Fl teclado del piano no debe limpiarse 
jamás c n agua, sino hacer con un poco da 
aguardiente una masita clara con polvos 
de España, y dar á las teclas por igual con 
un pañito de algodón, teniendo cuidado de 
que esta masa no se introdoz -a entre tecla 
y tecla. 
Para que esto no suceda, deberán lavar-
se uua por una, levantándolas. 
Luego de terminar esta operación so de-
ja eectjr el teclado, y cuando lo está, se pa-
sa una franela por cada tecla, quitándole 
bien el embHdurnado y, por último, ee pa-
ja un paño fino, 
A las uegrss ee le pasa una muOeqnita 
de franela empapada en ace'te de linaza. 
Sólo cuando el teclado esté sucio debe 
limpiarse. 
A n a (i ra .ma . 
, (Por Juan Lanaa.) 
Fía N. Inüs I m t 
Oon las letraa anter iores formar el 
nombres y apell idos de ana s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle de ü a m p a n a r i o . 
J e p o j f l l f l o o e o i n p r t t n l d o , 
(A Nevojarqoe, por Juan Lanas.) 
C a d e n e t a . 
(Poi Juan Leznas.) 
• • • 
• * • 
• t • • t 
• * t 
• a t 
• t • • t 
t í a 
• * a 
• i • • • 
• i • 
« « • 
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Sustituir las eatrótlaa por letras de moda 
qae leidas vertical y borizoutalmeto digan 
lo siguiente: 
1 Lo que tiene principio. 
2 Pecado. 
3 Necesidad dol que muere. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem do varOn. 
Ü Dios del ávoro. 
7 Puuto cardinal. 
8 Tejido. 
9 Nombre do mujer. 
10 Título monástico. 
11 Tierra preparada. 
' 12 Tiempo de verbo. 
1.1 Ave. 
14 Tiempo de verbo. 
15 Consonanto. 
R o m b o , 
(Por Juan Nadie.) 
* 
* 4, * 
4. 4. 4. 4 , ^ ^ ^ 
* * * 
Suatituír las cruces por letras, de nao-
deque encadalinoa liorizontal ó vertioaU 
mente se lea lo siguiente: 
1 Conaonante. 
2 En la máaica. 
3 Verbo. 
4 Nombre do mujer. 
5 Adjetivo, 
(i Kn Vigo. 
7 Vocal. 
S o l u c i o n e s , 
Al Jeroglifico anterior: 
A L M I R E Z . 
Al Anagrama anterior: 
ISABEL BARRDETO. 
















Al Cuadrado anterior: 
A N O N 
N O T A 
O T O S 
N A S A 
Han remitido eoluciones: 
V. O. T ; Fray Lucho, Purlta: Pepe Lela; 
Jeremías; Lelos y C8 
Imprtili y Esifreoiiri!» del DIARIO U LA 
>:.:•> . i ZL'LUIvVA-
